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de I. DRAGOSLAV 
Dumnezeu să-l ierte, par 'că-1 văd 
nal t , fălcos, cu p u m n u l cât gh ioaga , 
c u m u s t ă ţ i galbene şi plete lung i cas­
t an i i , şi cu. ocbil c ă p r u i , rotunzi , <i 
s f redel i tor i : par 'că te m â n c a u c â n d 
se u i t au ia tjae. P u r t a c isme m a r i , 
s u m a n şi berineveci , c u m p o a r t ă tot 
r o m â n u l ca r e se cinsteşte, că z ă u 
nu-ï nevoie să fii boer şi să por ţ i 
s t r a i e s t r â m t e , or i cum le zice ..nem­
ţ e ş t i ' , eă poţî fi de n e a m şi în opinci, 
că doa r a ş a au fost şi boierii şi oş­
teni i iul Ştefan Voievod. Şi apoi , 
m o ş u Ciuca, fratele m a m e i zis şi 
Mihă i l ă , ora t o c m a i d in satele cc fac 
I s t ra jă Mare lu i Voievod de la P u t n a . 
Şi m o ş u Ciuca venea de două t re i , 
! o r i pe a n pe la noi, şi noi nc du-
: c e a m pe la dânş i i , şi ne ţ inea câ te 
'2—3 s ă p t ă m â n i , a ş a de d r a g . Mai cu 
s e a m ă de mine avea foc m a r e , că-I 
c i team din căr ţ i le noas t re româneş t i , 
câ te p r ă p ă s t i i toate . Apel d u p ă po­
veşt i de as tea , de bă tă l i i , să o m o r a 
n u a l ta , că şi el fusese oş teau ia oas­
t ea n e a m ţ e a s c ă de la Viena şi vă­
zuse şi el cu ochii lui cea. m a i haz­
lie bă tă l ie din câ te s 'au dat , b ă t a i a 
î n t r e şoacă ţ i l de la Miezul Nopţi i , 
G e r m a n i i şi cei de la Miezul Zilei, 
Aus t r i ac i i şi a văzu t c u m aii p ica t 
i ş l ia din u r m ă , ca po tâ rn ich i l e şi au 
m â n c a t p a p a r ă s t r a şn ică de la f r a ţ i i 
lor p rusac i i , că şi azi pomenesc eei 
ce au m a l r ă m a s .Jbăiălia de la 
P r a i s " . D a r d i n t r e cel care o tieluiatt 
m a l bine e ra a ta ş i m o ş u Ciuca. 
I n t r ' u n an, aşa pe la Sfântu Ilie, 
m o ş u Ciuca veni pc l a noi. Ş i după 
ce m a î u m b l ă el ce umblă prin 
t â r g , m a î c ă s r â h d gura pe l a cele co­
medi i , se i ; n t u r n ă - s p r e seară acasă. 
A m u în t r ' un a n , a ş a pe la Sfântu Ilie, 
pe colo a r s ă de soare, to tuş i trăsco-
t u l e ra ca şi o saltea moaie. M a m a 
ca de obicei tt făcea mâncare la u n 
cup to r făcut la poartă. în pământ. 
T a t a era pe acasă , iar moşu Ciuca 
veni cu încă vre-o t r e î oameni d i n 
ora ş , şi toţ î aşternându-şî sumanele. 
Pe i a rbă , se aşezară. Tata ѵеиі şi el 
l â n g ă eî şi îl întrebă : 
„EI, ce-aţl mai" văzut prin târg? 
— Ce să m a l văd, Eise el, pănă-
r ă m i , moni ţ l , de ceî c e scot foc p e 
n a s şi pe gu ră i 
— Da al i n t r a t în pănărăml, î l în ­
t r e b a i eu. 
— In t r a t , cum n u . 
— Da b ă t a i a de la Prais , »î văzut -o 
îl în t rebă t a t a . 
• — Am văzu t -o e&-prba oglindă, zise 
| m o ş u Ciuca, Jar parcă nu era t o c ­
m a i , că doar şi eu m a fost pe a c o l o , 
i Oglinzile s a u ochî&nele eraü nişte 
'sticlo m ă r i t o a r e şî prin ele vedeai ia 
p a n a r ă m l t e t soiul de băălil . î / imor-
, m â n t ă r i , şi tâmplari m a r i din lume, 
: şi e rau a ş e z a t » tn im paravan, în do­
su l c ă r u i a e r a u puse portretele ce se 
m ă r e a u p r in sticla, de credeai că-s 
luc ru r i l e a ievea-
Mie grozav îmi' era Азас;săi пвй duc 
la paparăm'f am e a m e a í «tefceacă şj o-
glinzl, şi să v S i т ш м и й і р і е con я№-
tea şi a t â t e a itîmplärl «cai i , şi? m a-
nul cela e r a la o р я п ж а ш й щ, ЬШь-
l i a d in t re C c r n a n í şr Ametwenï; dfelv 
1SC6. 
Eu auzisem, de bătăl ia as ta . c ä 
mi-o spusese tata de m a l raufte erï, 
şi o ş t ia şi гпаава. ş i-mi spuneau că 
şi m o ş u Ciucă fratele e l a íost b* bă­
t a ia ceea, şi n'a scăpat din un reefti-
vicnt de cât el şi un leat, dar bine* 
bine, c u m şi c e fel nu ş t iam, de cât, 
că el a s c ă p a t fti u n iaz ş i acolo s'a 
ascuns , s u b a p ă i ar c a să nu se înă­
buşe, ţ inea o trestie în gură, cu u n 
c a p ă t a fară pe unde răsufla. 
Acum bine eu a venit moşul Ciucă 
l a noi , şi tata a Început v o i t e c u 
P r a i s u , u n d e Arstr iae i l au mânea i 
de la p r u s a c f « s fântă de bătaie că 
cel ce a ü r ă m a s а в apus-o s'o ţ ie 
m i n t e şi copil nepoţilor lor, cum 
mi -a spus -o şi m i c m o ş u Ciuca fra­
tele m a m e i , în z iua când a fost el Îs 
p a n a r a m ă , şi poa te n ' a r fi povesti t-o 
dacă t a t a , cu feleşagul lui do a is to­
r is i , nu l 'ar fi z â d ă r â ţ a tunc i , când 
a spus că nu i se p a r e b ă t ă l i a de pe 
ech ian cu ceea pă ţ i t ă de Aus t r iec i la 
P r a i s . 
— Au m u r i t m u l ţ i delà noi, îi 
zise t a t a . 
— Şi delà noi din I l iseştî , r ă s ­
punse m o ş u Ciucă, toţ i s 'au p r ă p ă ­
dit . 
— A m u r i t m u l ţ i g r ă i t a t a . Cei doi 
feciori aî lui M a r ţ i n a a c : l oa şi Ga-
vril , P int i l ie a Calului , Şefan a lu i 
Todir ică . Gr igore şi Vasile a lu i 
Cosmaciuc . N ' a venit de câ t frate­
rne ft Andrei, da şi el bolnav, şi nu 
m u l t s'a p r ă p ă d i t şi el si vezi, b ă t a i a 
ceea nu d in pr ic ina une i femei, a 
î m p ă r ă t e s e i a fost. 
Aice toţ i t ă c u r ă m gând i t o r i o 
clipă, m o ş u Ciucă sucea u n fir de 
i a rbă in m â n ă , eu u i t â n d u - m ă ne­
dumer i t , când t a t a n u m u l t u r m ă : 
„Apoi, î m p ă r a t u l n o s t r u ţ inea pe 
sora P r a i s u l u l . Când a lua t -o îm­
pă ra tu l nostru, Praisu i-a f ăgădu i t o 
b u c a t ă de ţară, iar î m p ă r a t u l că-I 
face o ca re t ă cu totul şi to tu l de aur . 
A m u al n o s t r u a cerut ţara şi împă ­
răteasa careta. Praicu n'a v r u t să 
deie ţara, dar n ie ! împăratul să facă 
careta împărătesei . 
— Comedie mare a fost atunci, ş i 
ta ie vorba aici moşu Ciucă. 
— Pu cum, răspunse tata, şi atunci , 
al nostru i-a z i » împărătesei: „Nu dă 
frate-tău ţara, «icî eu n u fac careta 
Ţiu, va l , împărăteasa. El. atunci , i-a 
zis: „Dragă n u dă frate-tău ţara, e u 
o u «nai înting c u tine într'un blid. 
РІ! ! Furioasă , împărăteasa, să şi s u l 
în butcă cu ce a avut ş i sbugbio, la 
frate-său. Apoî nu mul t з'а ş i pornit 
cela c u oşti . 
— Eu, par'că nu şt iu zise moşu 
Ciucă. D o a m n e fereşte çe a fost : 
ş i par*eft s imt pumnul de praf în 
a a s , ş i a m u par'că aud tunurile. 
A m u nemţff noştri, *й făcut o gre-
şală, că &oî aveam puşcă cu ac, ş i a 
prusacilor era cu tigaie, noî încur­
c a m c u m se Încarcă puşti le de vâ ­
nat cu câlţî şi halice, el încărentt 
cu cartuşe şi până să dăm odată; 
d ă d e a u de treî ori . 
— Cică, îi g ră i i a t ă , că şi p r a i s u 
a v e a puşcă cu a c ; da a venit un 
n e a m ţ la g e n e r a l u l oas te ! n o a s t r e şi 
i-a spus că d a c ă vrea sä b a t ă pe 
Prais , a r e el o puşcă anume c a r e să 
încarcă cu g loan ţe şi pe la cocoşul eî. 
Da cela, a crezut că e vre-un spion şi 
n ' a vru t . 
Atunci s'a dus la P r a i a s şi i-a vân-
dtit-o. 
— Bună- i p u ş c a ceea, r ă s p u n s e 
m o ş u Ciucă. De n ' aveaü p u ş c a ceea 
p r u s a c i i poate n u ne dovedea. 
, .Mi-aduc amin t e , ca a m u că a m 
porn i t pe la Sânt i l ie şi pe l a z iua 
Crucel, ne g ă s e a m cu r ă g h i m c n t u l 
nos t ru 33 la Cúnc-Crel, la ho ta re le 
P ra i su lu l , în fa ţă dealurf, % dös un 
c â m p . T r e b u i a să t recem m u n ţ i i , să 
i n t r ă m la P a r i s în ţ a r ă , să c u p r i n d e m 
p ă m â n t u l dat de zestre. 
Când intr 'o d iminea ţă , când ţi-i 
somnul m a l dulce, a şa pe o vre­
m e c a m pucioasă , c a m f r iguroasă , 
m i m a ! că a u z i m t r â m b i ţ ă de atac . 
î n t r ' o clipă toţ i a m fost ca l u m â n ă r i l e 
cele g a t a de cununie . Când ne u i t a m 
noi, poalele dealu lu i , negre de pru­
sac i : p u ş c a u şi veneau spre noi, tot 
în f rontur i , f ron tur i . T r â m b i ţ e l e 
sună , t unu r i l e n o a s t r e p r ind să gea­
m ă , de credeai să se scufunde l u m e a , 
dădeau p r u s a c i i cu puşt i le , d ă d e a m 
noi cu a le n o a s t r e , şi cu tunurile, să 
r ă r e a u a l noş t r i , d a m a i m\il t prusa­
cii. Se refăceau r ândur i l e noastre, d a 
m a l eu greu ale lor, că eî veniseră fă­
r ă tunuri. Am uitat să spun, că î n t r e 
dânşi i şi noî era o apă. c a m ca Mol­
dova de mare, da giodoasă. 
Noî văzând că n'au tunuri , a m 
pus pontonieril de ne-a făcut in 
grabă u n pod. Ş i cât pe pod, c&t prw» 
apă, au pr ins a trece tunurile călă­
reţi! ş i eatanele. Prusac i i c u m au 
văzut, fuga înapoi, eo l , p l i in de su­
flet, după dânşii , da c u m dracu, că eî 
toţ i au pus puşaHe subsuoară, cu 
ţeava înapoi, ş i fugeau şi împuşcaţi, 
şî tot în noi dădeau, da fugeau, do. 
şi noî fugeam, î a . ce folos, c i de o-
dată ne-o Savăhiit o pâclă , ş i ni s'a 
umezit pr*fu şi nu au m a l luat puş­
ti le noastre foc. şi att început a l noş­
tri să se rărească, s ă chice ca znopiî. 
Noi a tunci иг-алі p r egă t i t de bag­
ne* ä şi după prusac! c a r e o apucară 
• mm шшА шш 
O noapte înstelaţi işî flutură vestmântul 
Ce poalele ist lasă mor pe [aţa mirii, 
Şi nimfele sburdalnîcî incep In crânguri tontul 
Slrăluce 'naltul templu în albăstrimea zâriî. 
Pe ţărm în unda dară, palatele păgâne 
Răsfrâng portaluri albe si albe colonade. 
Iar gingasile roze, grădinilor stăpâne. 
Se sting nemângâiate sub lungite arcade. 
&в~в$вш unde mirţii au adormit îu floare, 
B»i tînmi merg tíaturi, tnfăşw/mtî m manta 
M сжршіШг forme frumoase srrdptnrale, 
Wâwetie '» stânca parcă de măestritâ éeftó. 
Ei trec pe lângă nimfe ce stau ineiememt* 
In umbră lăsând apă din amfore să cade. 
Ascultă povestirea isvoarelor vrăjite 
Şi 'nlânţtw grumajii cu braţe de zăpadă. 
Ф şoapta se oatde iar vâniitl a> îngână 
«#/ Imi fericirea de aitâzi să ne'mbete. 
mprwepte iw, simèoiai inêirïlnr pmgâne, 
«Primeşte porumbeii cam ies dt prm boschete. 
ш Amorul ii trimete ca să ne-waie drumul; 
«Cu fâifăiri é t aripi ei cin in dese cete 
«Bi» deaiwri сМрвгщн împrăştie parfumul^ 
aMiresme-ameţitoare, iubirea să ne 'mbete. 
Pe umănt-i, M capul fşi iasă 
Se pierd em аЫеі veéenm, sn9- eotţ&e mfrwnsite 
Şi TI urmtt-ter, fn; temphx, cûntïïrf trmrrrr&tbrrre, 
Vestalele înalţă din lire aurite. 
M a r i a ЛІ . Uluia. 
la goană pe o vale prin o laturii, a 
t r ecu t un pod, noi după dânş i i . Câr:4 
ne trezim noi, ne vedem băgaţ i î n t r o 
luncă, jur î m p r e j u r dealurî şi munţi , 
stânci şi prusaci i intraţi în nişte re­
dute, în nişte şanţuri , când ne u i tăm 
pe dealuri tunuri. 
Atunci , a m văzut în ce capcană a m 
i n t r a t . 
L a vorba a s t a t a t a g r ă i : 
— Şi eu a m auz i t do asta, da c ică 
genera lu l oa s t e ! î m p ă r ă t e ş t i delà 
noi, ar fi fost înţeles de asta cu P r a i ­
su , s 'ar fi v â n d u t lui. 
— Nu ştiil , vorbi moş C iucă că şi 
a m u m ă g ândesc la comediea ceea. 
Cum a l noş t r i c â n d i-a văzu t f ă r ă 
t unu r i , şi fugind a şa , n u şi-o înch i ­
pu i t că t rebue să fie vre-o d răco­
venie la mij loc. 
— Şi apoî, îl l ă m u r i tata, p r i c i n a 
cu vravu de p u ş c ă ud . 
— Şi aceea, m o ş Ciuca ; p â n ă a-
t une l , nu ne-a fost p r a v u l ud, şî toc­
m a i a tunc i , să nu ieie puş t i l e foc. 
Da ce a fost pe u r m ă , D o a m n e fe­
reş te !" 
— Şi m o ş u Ciucă, aice, îşi scoase 
p ă l ă r i a din cap şi î ş i făcu' cruce. — 
„Unde n ' au începu t c u m n a t e Vasile 
să bubu ie t unu r i l e de pe s t ânc i , şi 
u n d e n ' au eşi t n e m ţ i i din ş a n ţ u r i 
fruză şi i a r b ă ş i . la noi , c ădeau ca 
frunza de t o a m n ă şi m a l şi d ă d e a m 
noi, da t unu r i l e lor, b ă t e a u in coada 
noas t r ă . R ă g h i m e n t u l nos t ru era ia 
frunte. N e m ţ i i noşt r i ! , l i n g u r i i şi 
Lehi l aii început s ă deie inapci._ Râ-
gbimeiitu nostru înainte dârz . de şi 
a m u mi m a l p u t e a m ; bagnete ie 
noastre erau paloşe ăe zmei nieî 
alta; s p ă i m â n t a s e n a pe p r u s a c i ; da 
erau mulţ i ş i ne-a ' înpins pâaft 1« 
pod- Aice de E U eram noî, curat că 
să îneca ö austr iac i i toţî în mlaşt ina. 
D a noi ioţt le-am ţinut spate şi cu c é 
bruma au putut au u » I scăpat să 
iasă din văgăuna şi să fugă, şi a u 
fugit Nemţii noştri Л n u s'au oprit 
d e c â t aproape de Tîauta. A ş a fugă 
şt spa imă a u tras că a u spus unii îa 
alţ i i de ce aü păt imi t to lanţuri ; Da 
nici Pariau nu s*a lăsat. î-a u r m ă ­
rit, cu puşca lor cu t i ga ie până a-
proape de Viena. Din reghimenlal 
33 n'a scăpat de cât steagu, pc care 
stegarul l'a «lat u n u ! leait. d e î'a 
ascuns , furişindu-se prin văgăuni , pă­
duri şi hrae până a scanat din ochrî 
prusacilor. Iar e u . m'am făcut mort 
şi m'am târât printre răniţ i şt morţi 
p â n ă în a p ă si m'am ascuns în m â l 
ş î trestii . N u a v e a m Ia m i n e d e c â t 
doi le i arginţ i hâr t i e t r imis ! de ma-
M u r s . şi e a i ă ne- î va. Tt ţ ineam c u 
dmiS degete afară * » a p ă , şi aşa a m 
«tat. ô e î a pa tru ceasuri seara p ă c i 
noaptea. Când a m eşit. stelele toate 
eş ise ; auzeam gemete, vedeam fanară 
cu ambulanţa care duce** răniţii. 
Lupi i eşise de prin văgăunî f lămânzi 
ş i trăgeau din morti î rămaşi . 1* 
a u z e a m horăcăitul s i opinteala şi 
nu ştiu c u m m'am târât, c u frica 
mare în sân, şi a m eşit din văgău­
nă, a m dat de unde plecase tntâî. 
D a acolo era plin de m o r ţ i acolo 
plin de fanare, a m trecut apa. a m 
băut o leacă. m ' a m spălat pe obraz 
de glod. Am eş i t pe malu l celălalt, şî 
a m văzut o zare departe, tot ferîn-
du-mă a m dat pe c â m p . ei fuga 
băiete; m ă vnchiedecara de câte un 
mort , cădeam, mă. r idicam şi fugeam. 
P a n ă a m a j u n s i a lumina unei case. 
Acolo aaa dat de u n rateş pustta şi 
n u m a i u a moşneag e r a în lăutrtm. 
un mazur. D a eu o u puteam să vor­
besc, amuţ i sem. Dar eî tot mi -a 
s p u s eă #*r«sarîi aă trecut pe acolo 
urmăriad oastea noastră. Stăpâni i 
ratesnlul aü fugit ş i Га l ă sa t pe el 
s ingur . A a eă d e atâta trudă m'am 
culcat s i a u m'am trezit vre-o traf 
zi\a. Când a m deschis ochii , m ă văzui 
într'uK арйаі Ia Lemberg. O ambu­
lanţă de aie- noas tre tzecând pe la 
rateş, m'a ridicat. 
ІѴГат îrtsdrev enit eu. nuri vorbă, 
da geaba că pierdusem, gasiai. 
— Ştîfi, ştifl, z ise m aap» de l a va» 
fră c ă a l veni t a n * anaft af n'ai 
vorbi t vre-o t re i s ă p t ă m â n i , apoi 
n o a p t e a te c h i n u i a ! s t r a şn i c . A tre­
buit să- ţ î facă sfintele m a s l e să-ţi v ü 
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li fire. ţ i să-ţî c i tească popa Nicolae 
(ic la Horoncenl . 
— ...Apoi. după aceea, u r m ă moş 
Ciuca n u m u l t şi s'a făcut pace. 
— Apoi, cla, a d a o g ă t a t ă că îm-
părăUusa a venit acasă , ca re tă de 
aur i a făcut, că a ş a a fost vorba la 
pace, şi nu i-a m a l da t 1'raisu zes­
trea, buca ta do î m p ă r ă ţ i e , f ăgădui ­
tă. Şi i a că t ă aşa d in t r 'u i i lucru de 
nimnir să n a s c sfezi între î m p ă r a ţ i . 
Crai şi g a t a b ă t a i a . Are ce t r a g e ghic­
iţii norod. 
— Eî, ce să-I faci, r ă s p u n s e m o ş u 
Ciuca, de n a r fi î m p ă r a t şi sfezi 
nici bă tă l i i n ' a r fi. Da a i s t ea ' s de 
când lumea şi cât l u m e a a u să tot 
fio. 
La vorba a s t a , p ă r e a ceva î n t i pă r i -
tor şi greii a p ă s a sufletele t u t u r o r , 
că toţi t ă c u r ă m , când m a m a n u m a i 
ca g r ă i t t a t e i :: 
-,MăI. moşnego, da tu n u te duci să 
cinsteşti pe Curca o leacă. 
— Ba merg , r ă s p u n s e el. şi r id i -
cându-se, îşî luă p ă l ă r i a d in casă şi 
eşi cu moş Curca pe p o a r t ă , cu ca re 
se în toa r se n u m u l t şi ne a ş e z a r ă m 
la m a s ă . I a r eu, am p ă s t r a t т и Ц І 
ani povestea a s t a ; i a r azi, c ând fra­
ţii noş t r i din Ardeal , Bucovina , Ba­
sarabia , şi din Serb ia se ba t pen t ru 
dreptur i s t ră ine r a o î nch ina re adu­
să lor, a m scr is b r a şoava a s t a , ca să 
sc ştie c u m a l u p t a i la 18G3, regi­
mentul r o m â n e s c 33 ferind po Aus­
tr iac! la Cine-Creţ c u m îl zic r o m â ­
nii Bucovineni , de d e s ă v â r ş i t a s t r i ­
vire de c ă t r e P r u s a c i . 
FRAGMENT DIN PIESA : 
*••• 
Piesă in trei acte de d-nii Emil Ni­
colai! şi Mihail ffiora. 
Ce se reprezintă in scara de П 
Octombrie la Teatral National. 
Moar te i 1ш B. A Stmum 
SCENA IX a 
Silcia (d-ra Tina Barbu), Costca (d. 
Ion Licescu) 
Silvia, cu manie. Nu m ă insulta. . . 
Aduţl a m i n t e că, a t u n c i când a î voit 
să cauţi p lăce rea l â n g ă mine , a l gă­
sit uşa m e a închisă. . . D a r e ra i s tă­
pân i,n casa d-tale... Şi a c u m c â n d ba­
nnest I că începe r ă s p u n d e r e a , i a tă - te 
g . i f a ; ё a r u n c i n u m a i a s u p r ă - m î .'în­
t reaga v ină ; m a l mu l t , î nd răzneş t i 
să-mî a t r i b u i un calcul... Şi cu victi­
m a ce far-î ?... E uşor... vre i s'o a r u n c i 
în b ra ţe le unu i om cinsti t , pe ca re 
crezi c'ai să-l cumper i , ca în sch im­
bul necins te i să-I treci, o d a t ă cu a-
m a n t a d-tale (cu. putere) şi fructul 
plăceri lor astfel dobândi te . . . cop i lu l 
d-taie. 
C.oslea, îngrijat. Copilul m e u ? 
Silvia. Da. Au r ă m a s urme. . . 
Costca. Şi de ce al t ă c u t p â n ă azi ? 
Silvia. Doctorul pe ca re l-ai a d u s 
să m ă îngr i jească , ab i a a c u m două 
zile mi -a des tă inu i t adevă ru l a s u p r a 
boalel mele . A avu t ch i a r o reflecţiu-
ne "njurioasă. . . „Te felicit d-şoară ", 
mi-a zis ei... De s i g u r s'a gând i t ca 
şi d-ta, că n a ş t e r e a avea să-mî as i ­
gure u n loc t r a in i c în casa as ta . I -am 
lăsat lui g r i j a să-ţ î dea a c e a s t ă ves­
te ; nu î n d r ă z n e a m să fac o astfel de 
măr tu r i s i r e , cu toate eă ea t r e b u i a 
să te îngr i jească pe d-ta deopo t r ivă 
cu mine . U r m ă r e a m de erî, pe f igu ra 
d-fale, să văd efectul d e s t ă i n u i r e ! 
doctorului... Am înţeles, că n ' a în­
drăznit... că n 'a vrut. . . (Urmează tă­
cere, în care timp Costca se. plimbă 
agitat, pe când Silvia rămâne pe. loc. 
cu ochii fixaţi pe parchet). 
Cnstea (după o pauza mare). Nu 
mă aş tep tam. . . Ce s canda l . • 
Silvia. Nu v r e a u să-ţ î d a u pr i le ju l 
să crezi m a l d e p a r t e că a fost u n cal­
cul. Dar, a c u m c â n d î m î cunoş t i si­
tuaţia, înţelegi că r e a b i l i t a r e a pe ca r e 
mi-o propuneai ,—să m ă însoţeş t i cu 
secretarul d-tale, nu m a i o posibi lă . 
Costca. Kfi nu judec iot astfel. 
/' D i m i t r i e A. Sturdza, 
B ă t r â n u l academic i an şi om polit ic 
Dimitrie Sturdza a i n t r a t in r ându l 
celor drepţ i . 
Cu m o a r t e a lui S tu rdza , s'a dus 
poa te şi cel din u r m ă d in t re corifeii 
m a r e ! g e n e r a ţ i u n i de Ja 1859 şi 18C6. 
Via ţ a î n t r ' a d e v ă r lungă , da r p l ina 
de rodn ică ac t iv i ta te în domenii le , — 
c u l t u r a l e ş i politice — r ă m â n e ca 
i m a g i n e a cea m a i vie a munc i i s tă ­
r u i t o a r e î nch ina t ă u n u l ideal m o r a l . 
S tu rdza a fost un profund credin­
cios nu n u m a i în ta inele religiei , d a r 
a fost m a i a les u n fanat ic credincios 
a l m inun i lo r pe care m u n c a , m u n c a 
s t ă r u i t o a r e , î n c ă p ă ţ â n a t ă chiar , le 
poae înfăptu i , p r i m e n i n d caractere le , 
î n d r u m â n d energii le şi r econfor tând 
conşt i inţe le pen t ru r e v ă r s a r e a binelui 
obştesc. 
Cu S tu rdza , v i a ţ a r o m â n e a s c ă a în­
g r o p a t pe unu l din oamen i i cel m a l 
în t reg i şi m a l u n i t a r i , pe care v remu­
r i le din urm.ă i-a a d u s în v â l t o a r e a 
f r ă m â n t ă r i l o r noas t re . 
S t u r d z a r ă m â n e des igu r ca cel 
m a l desăvâ r ş i t iub i tor a l Academiei 
Komâne . a d â n c p ă t r u n s de m a r e l e 
ros t al cercetăr i lor is torice şi filolo­
gice în t ru in te resu l desvol tăr i i conş­
t i in ţe i na ţ iona le . 
Silvia. Cum?... Crezi că aş avea cu­
ra ju l să-I fac o a semenea p r o p u n e r e ? 
Cosiră. Sun t devo tamen te ca r i m e r g 
p â n ă la sacrifieiCi... Dacă te iubeşte 
în t r ' adevă r . dc ce n ' a r p r imi ? 
Silcia. F i indcă n a ş p r imi eu : îl 
s t imez prea mul t , î! iubesc p r e a mul t . 
Costca. 11 i u b e ş t i ? De ce nu-o spu­
nea i ? 
Silvia. Da, îl iubesc îna in te de a fi 
a m a n t a d-taie, şi i a t ă de ce m ' a m cu­
t r e m u r a t când m ' a î î m b r ă ţ i ş a t în ţâ -
i aş l d a t ă . S ă r u t u l ce mi-! dădea i sfă­
r â m a un ideal şi două vieţi . Şi a c u m . 
a l p u t e a să spu i aces tu i t â n ă r : 
Ţ i -am fura t pacea sufletului . . . d a r îţi 
p r o p u n un t â r g : .,IţI daţi o femee 
p â n g ă r i t ă de m i n e , îţi m a l d a u pe 
d e a s u p r a , pe copilul m e u şi a l el, 
ca re e p re ţu l cu ca re al p r i m i aceas­
tă i n j u r i e ? " AI p u t e a vorbi a ş a u n u l 
o m c i n s t i t ? 
Costca (calm). Nu aşa. . . b r u t a l , 
d a r aş pu tea să-I dovedesc, că a r face 
o faptă nobi lă înă l ţ ând pe o femee 
c a r e a căzut — zic ca d-ta — fă ră 
voia el şi d â n d un n u m e copi lu lu i 
aceleia pe care o iubeşte . Căsn ic ia a r 
r â n d u i to tu l şi ar... 
Silvia. D a r cine-ţî vorbeşte de căs ­
nicie? E u m ă voiil r e s e m n a de ne­
c ins tea m e a , ş t i indu-mî copilul îndru­
m a t pe ca lea legală... De ce n ' a i da 
d-ta un n u m e acestui copil, d-ta. ta­
t ă l s ău , de v r e m e ce crezi că m a m a 
l u i n u se poa t e înă l ţ a p â n ă la locul 
undo te afli ? 
Costca. F i i n d c ă nu se poate. . . F i i nd ­
că se opune legea. 
Silvia. Cum ! legea s? onune ca un 
t a t ă să-şî r e c u n o a s c ă copilul ? 
Costea. Da, a t u n c i c â n d dânsu l a r e 
copii legi t imi . 
Silvia. Aşa? . . . Şi cu celai t copil, ce 
vă î nva ţ ă legea să faceţi? să-l a r u n ­
ca ţ i în s a r c i n a m a m e i , n u este a ş a ? 
(Cu putere). Dar . n ' a m p ă c ă t u i t a-
m â n d o î ? de ce ruş inea n u m a i pen t ru 
m i n e ? de ce r ă s p u n d e r e a n u m a i pen­
t r u m i n e ? de ce svârcol i r i le in fa ţa 
nevoilor zilei de m â i n e n u m a i p e n t r u 
m i n e ? Unde e copilul, nu t r ebue s ă 
fie şi un t a t ă ? De ce legea v o a s t r ă 
voeşte ca n u m a i m a m a să fie r ă s ­
p u n z ă t o a r e de copilul i n t r a t în h u n e 
pe căi l ă t u r a ln i ce ? De ce У 
Costea. Silvio !... 
SCENA X 
Silvia, Costea, Viorica 
Viorica (intră repede prin fund, 
fiind veselă). Si lvia i-al vorbi t ? (In 
fa(a acestui tablou, schimbă ali*idi-
nea şi rămâne îngrozită). 
Costea. (La vederea Vioricăt, se re­
pede la Silvia, o ia de mână şi-i 
strigă :) Taci . 
Silvia, care n'a văzut nimic din 
cele ce se petrec în jurul eî. in cul­
mea surescilăreî, continuă). D u p ă cc 
m ' a î a r u n c a t în noroi , îm i s p u i că n u 
te po ţ i c ă să to r i cu mine. . . D a r copi­
lul n o s t r u ? 
Viorica. A ! (cade pe scaunul din 
fund, acoperindu-ţi cu oroare, figura 
cu mâinile). 
Costea. Tac i I m ! o m o r î copila . 
Silvia... fiindcă ţi-e frică de u r m a ­
re... î m i s t r ig i în faţă. că legea nu- ţ l 
dă drep tu l să-l r ecunoş t i . » 
Costea (Smucind pe Silvia dt 
mână). Te aude. . . 
Silvia (smucináu-sc). Mă doare .* 
(Cu ferocitate}. Dar. . . legea î m i d ă 
mi-e d rep tu l să iat i numele u n u l om; 
ca re n ' a avut, p r i m a m e a î m b r ă ţ i ş a r e 
şi să-I aduc în casă r o d u l p l ăce re ! 
u n u i s t r ă in ? 
Viorica. A ! E g roazn ic ! g roazn ic . 
(Rămâne în aceiaşi atitudine), 
C'jstea. Nenoroci te Mi-aí uc i s 
cepi ia . 
Silvia. (Cu spaimă, dcsmelicindu-
se). Viorica... Eu... Ştie şi e a ? (Merge, 
ca şi cum s'ar ascunde, spire uşa din 
stânga, târându-se de perele şi esefc 
Viorica. (Printre lacrimi). T a t ă 
t a t ă !... Ce a i făcut ? 
Finele ac *dul 1. 
P-entr i I... 
Cât aş dori să pot M " . • rut 
Citit în ochii tăi. căprui. 
Să pot cvnr.aşte adevărul 
Ce nu grăi-i nimănui. 
In raza lor strălucitor'-'-. 
Să pot citi in tainic der. 
De sunt aî mei pe 'icsnirie, 
Smi sunt ai mei şi-ai tuturor! 
Din ochii tăi, adânci, z rază, 
Porni yl'n noaptea depărtării 
.1 strălucit o c'ipă'r, ale ml. 
Cu patima înduioşări'.. 
Fra frumoasă, blândă, raza 
Si strălucea cu duioşie, 
In calea trisl-a vieţii mele. 
In veci pribeagă şi pustie. 
Dar când spcranlelr-mi spre dansat 
S'au îndreptai în lainic dor. 
Se s*nse raza dc lumină. 
Di noaptea depărtărilor! 
Consl. Dinpoet 
Convorbiri ştiinţifice 
Iar o cometă: comeia Lunî 
Nu e v ina m e a , e a cometelor , dacă 
vin comete nouî, t r ebu ie să le a n u n ţ , 
fac mese r i a aceas t a de prea m u l t 
t i m p ca să r e n u n ţ la ea. Şi-apoi, 
d a c ă e vorba de l uc ru r i p l ic t is i toare , 
c red eă mul t m a l p l ic t is i tor e să ci­
teşt i t e l e g r a m e de pe c â m p u l de 
l up t ă , t e l e g r a m e din ca re reiese ne­
g r u pe a lb , că şi nemţ i i şi francezii şi 
r u ş i i s imt învingător i , f ă r ă să fie 
c ineva învins !— Cometele sunt m a l 
de t r e abă , ele îşi fac apa r i ţ i a , modes te 
s a u s t r ă luc i toa re , a r u n c ă pr iv i r i co­
chete a s t ronomi lo r , îşî des făşoară 
uneor i „ t r e n a " lor pe cat i fe la tul cer 
a l nopţi i , apoi.. . . „noap te bună" , dis­
p a r în d e p ă r t ă r i l e s i s t emulu i so ia r . 
S u n t deci i n t e r e s a n t e : si să nu cre­
deţ i că au perfect ace iaş i a s e m ă n a r e . 
Unele s u n t s t r ă luc i toa re , eu cozi fan­
tas t ice , altele modes te da tot , berce ; 
unele a u o s i n g u r ă coadă, altele câ te 
şease. unele albe, a l te le bă l ane . 
Cometa despre care v reau să vă 
vorbesc a fost descoper i tă l a 18 Sep­
t embr i e stil nou. dc a s t r o n o m u l Lun t 
din Capetovvn. In acea sea ră , cometa 
se afla l â n g ă s t r ă l u c i t o a r e a s tea 
A c h e r n a r din cons t e l a ţ iunea E r i d a -
nuluî , ca re de pe la t i tud ine le n o a s t r e 
n u se vede în î n t r eg ime şi a n u m e 
t o c m a i p a r t e a în ca re se afla a t u n c i 
cometa . 
De obicei, v ' a m m a l spus , î n d a t ă 
ce un a s t r o n o m din orice p a r t e a 
lumeï , descoperă o cometă , t e logra ' i -
ază b i rou lu i cent ra l a s t r o n o m i c d in 
Kiel (German ia ) , aşa că d u p ă p r imi ­
r ea a t r e i obse rva ţ iun l din t r e i o r a şe 
diferite, cel de l a b i roul cen t ra l a u 
făcut r epede calculul d r u m u l u i r ea l 
şi a p a r e n t al cometei , î n ş t i i n ţ â n d pa 
toţ i a s t r o n o m i i . 
P e n t r u p r i m a o a r ă de c â n d existai 
acest b i rou — a p r o a p e un veac — s'ai 
r e n u n ţ a t la acest obicei. F i i n d c ă n o u * 
oometă a fost descoper i tă în t r 'o posa* 
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ISUR.cí englezii, b i roul cen t ra l din Kiel 
n u a af lat n imic . Nu e vorbă , nicî 
Cel din Kiel nu m a î t r i m i t ş t i r i le lör 
în Anglia , F r a n ţ a şi Rus ia . Astfel, 
în loc să a v e m d u p ă cel m u l t o săp tă ­
m â n ă ş t i rea cu descoper i rea cometei 
şi cu c a l c u l a r e a - d r u m u l u i eî. a m - p r i ­
mit-o d u p ă m a l m u l t de o l ună . 
Şi tot nu ştiu t c a t e a m ă n u n t e l e , 
înch ipu i ţ i vă d i spe ra r ea u n u î obiş­
nu i t al , „premiere lor" , care a scăpa t 
o astfel de represen ta ţ ie . Necazul m e u 
e cel p u ţ i n egal , de şi n ic i eu nu-I 
pr icep pc al lu i nici t â n ă r u l snob pe 
al m e u . Trebuie să fi fost-o cometă 
vizibilă cu ochi i l ibert , căci s'a apro­
p ia t de soa re Dână la 106 mi l ioane 
•'.'.kilometri, î n z i u a . d e 5 Augus t stil 
nou. I^a 3 Octombr ie s ' a - a p r o p i a t dc 
p ă m â n t p â n ă i a 53 mi l i oane ' kilo­
me t r i i . - > 
A fost descoper i tă deci d u p ă tre­
cerea la- c e a - m a l m ä r e a p r o p i e r e de 
soare , i a r d r u m u l l 'a a v u t drept spre 
emisferul nos t ru , t r ecând pr in con-
etelaţii le>Eridanul;- ' Fen ixu l , Cocorul. 
Peş te le austral,; .Vărsă toru l , apoî în 
, P e g a s . , ' 
' I n z iua când a m cunoscut posiţ iu-
"nil,? ce u r m a să a ibă cometa -pe bol ta 
cerească (Dumin ică 12 pe 25 Octem-
,br ie) , , ce ru l , se însen inase puţ in , d a r 
sprë searà\ s'a acoper i t cu o demn i t a t e 
c a m t e a t r a l ă în t r ' o m a n t i e d<j nori , 
' •aşa Jc.ă.: ini-a. refuzat p lăcerea de a 
pofti d r u m bun f rumoase i necunos­
cute, ca re cu u n gest g r a ţ i o s îşî 
"s t rângea t r ena , depă r t ându- se d<» noi 
spre a l te t ă r â m u r i . 
Vor ѵэпі al tele. P robab i l , cometa 
L u n t şi-a a r u n c a t o pr iv i re spre pla­
ne ta P ă m â n t şi îngrozi tă , a fugit în 
a d â n c u r i l e spa ţ iu lu i . 
Adică, băt râ .na cometă.. . căci tre­
buie să fie în v â r s t ă de câteva su ie 
dc mi l ioane de anî.... să nu m a î fi 
văzu t ea nicî o d a t ă a s e m e n e a prive­
lişt i ! Cred m a î lesne că e foarte o-
b işnui tă cu m ă c e l ă r i r e a fiinţelor in­
teligente (?) ce populează o p lane tă . 
Va fi văzu t ea poa te scene m a l în­
groz i toare pe p lane ta Mar te , de pi ldă , 
a c u m câ teva sute de mi i de an i . c â n d 
Mar t i cn i l vor fi fost şi el adolescenţ i 
ca noi ! 
Dacă se va re în toa rce cometa peste 
câ teva m i i de a n î n u m a î , poa te ne 
v a găs i cumin ţ i . Vor fi m a î m u l ţ i cel 
ca re o vor sa lu ta . 
Victor Anes i in 
CI w 
Din sânul mării valuri sc ridică, 
Si-un cânt din ele se înalţă-uşor, 
E-un imn de slavă ce îl cântă marea 
Şi închinat deapuriirî stelelor. 
La fel, 'din pieptul meu sc'nchiagă. 
Cdntărî gingaşe, tainice văpăi. 
Şi ele-s cântul meu de admirare 
Nùllat dc-apururî către ochiî tal... 
Cu mâna 'ntiiisă 'nlr'iin sublim 
avânt. 
T'ărand că binecuointcază '»> zare, 
Aruncă de din zori cu nepăsare 
Grăuntele semănăloru'n vânt.-
Si 'n razele puternice de soare. 
Sămânţa se ascunde în pământ 
Din brazda neagră se îna'i'nn cânt 
Armonios şi plin de 'nfiorare. 
Câmpia învăluită în lumină 
l-ascmenî cu o inimă senina 
In care n'a domnit nicî când tristeţe. 
Ttitmdndu-ŞX mersul după dunga 
'ntoarsă, 
Din ,j(stu-ï larg pare că se revarsă 
Uimire 'n faţa operei măreţe. 
A. S. PUSGrfIN 
K i r ' c l j o , ! ! 
Kircîjali ora dc o r ig ină bu lga r . Pe 
l î m b ' a - t u r c e a s c ă Kird ja l i î n s e a m n ă 
..viteaz", voinic, — a d e v ă r a t u l luî 
n u m e i i i r l cunosc. El a d u c e a p i n i c ă 
.'-n ' toată . Moldova pr in cr imele lui . 
Ca să viV srăt,' cine era, voi povesti 
una. d in i sprăv i le luî. î n t r ' o noap te . 
Kird ja l i î m p r e u n ă cu a r n ă u t u l Mi-
h a l a c h i , a a t a c a t un sa t bu lgă resc . 
EI îî d ă d u s e r ă foc din d o u ă p ă r ţ i şi 
apoî u m b l â n d (lin casă în casă , Kin l -
jd i i t ă i a şi Miháií ícbi fura. Ainâjid-oî 
s t r i gau : Kird ja l i ! Kirdjali ! Tot sa­
tul se imprâ.ştiase. ' 
Pe când Alexandr i* Ips i t an te , de­
c larase revoluţ ia , şi începuse să-şi a-
dune a r m a t ă , . K i r d j a l i îî duşe jcâ ţ l -va 
c a m a r a z i d e a l să i . Scopul І п Г п ц e r a 
să lupte ca revo lu ţ iona r , ci să se îm­
bogă ţea scă cu ocazia a s t a , dc pe ur ­
m a lurcalcr . , 
F ă r ă ' îndoială. A lexandru Ips i i an te 
e r a viteaz; da r îî l ipseau 'cali tăţ i le ne­
cesare ro lu lu i pe ca r e şi-l luose cu 
a t â t a a r d o a r e şi a t â t . d e nechibzui t . 
Nu se p u t e a Гпѵѳі cu oameni i , pe 
c a r i ir conducea . D u p ă nenoroc i t a 
lup tă u n d e a p ier i t f loarea t inere tu­
lui grec, l o r d a c h i Olimpiot i , îl s f ă tu i 
să plece, şi să-l - - înlocuiască el. Ips i -
l a iue plecă în A u s t r i a şi de-acolo '«şl 
•blestemă oameni i , pe car î îî n u m i a 
Iaşi ş i nemern ic i . Aceşti nenoroc i ţ i 
de laş i şi nemernic i , au m u r i t in 
m a r e p a r t e înt re z idur i le m â n ă s t i r e î 
Seen, pe m a l u l P r u t u l u i , a p ă r â n d u - s o 
ca nişte d i spe ra ţ i con t r a i namicu lu i , 
ca re e r a de zece or î m a î t a r e . 
Kirdja l i se afla în d e t a ş a m e n t u l co­
m a n d a t de George Can takuzen . In a-
j u n u l bătă l ie i de l a Sculenî , Can ta ­
kuzen ceru voie de la r u ş î să in t r e 
în t r ' un sp i ta l rusesc . Detaşamentu l -
r ă m a s e a tunc i fără c o m a n d a n t . Kird­
jali însă , Safianos, Can tagon i şi a l ţ i i , 
n 'aveai i nevoie de c o m a n d a n t . 
Bătă l ia de la Sculenî nu e descr isă 
de n imen i în crudul adevă r . Inch i -
pui ţ i -vă, vre-o şap te su te de oamen î , 
a r n ă u ţ î , a lbanez i , grecî , b u l g a r i c a r e 
n ' aveaü idee de a r t a r ăzbo iu lu i şi 
ca r i t r e b u i a u s ă lupte c o n t r a cinci­
sprezece m i i oamenî ,—cavaler ie tu r ­
ceasca. 
Aceşti 700 o a m e n i se a ş e z a r ă pe 
m a l u l P r u t u l u i şi puse ră î n a i n t e a l o r 
două t u n u r i , găs i te la c u r t e a dom­
nească din Taşî, cu car î n u se t r ă g e a 
de cât la zile ma r î . Turc i i a r fi p u t u t 
r ă s p u n d e şi el cu foc, d a r le e r a tea­
m ă de guve rnu l r u s , căci gloanţele 
a r fi p u t u t să cază pe te r i to r iu l r u ­
sesc. 
A doua 7І, t u rc i i se ho t f i râ ră să- a-
tace pe r evo lu ţ iona r i cu a r m ă rece, 
adică cu i a t a g a n u l . L u p t a a fost c ru­
d ă . Se t ă i a u un i i pe al ţ i i ca să lba­
tecii. E ter i ş t i i , cu voia g u v e r n u l u i 
ru s , se r e t r a s e r ă peste P r u t şi se a-
o'ăpostiră în B a s a r a b i a . 
C a n t a g o n i şi Safiar.es, u l t imi i ră­
m a ş i pe ma lu l P r u t u l u i , au fost gă­
s i ţ i mor ţ i . In fine to tu l se sfârşeşte ! 
Turc i i r ă m â n înv ingă tor i . Aproape 
şase su te de a r n ă u ţ î se î m p r ă ş t i a r a 
în Basa rab i a , n e a v â n d cu ce să t r ă ­
iască , t o tu ş i r ecunoscă to r i Rusie i 
pen t ru osp i t a l i t a t ea da tă . 
Duceaii o v ia ţă l in iş t i tă . Nu se pu ­
t ea crede, că o a m e n i i aceştia a u fost 
groaznic i i t o v a r ă ş i aî lui Kirdja l i , şi 
c ă el î n suş i se află p r i n t r e eî. 
P a ş a t u r c e s c din Iaşi , af lase că 
Kirdjal i se găseş te în R u s i a şi ceru 
pe cale d ip lomat i că e x t r ă d a r e a luî . 
Po l i ţ i a începu să răsco lească peste 
tot, şj';|n adevă r îl găs i la Ki ş inău , îa 
'in- căhrgăr , c h i a r la m a s ă . II ares­
t a r ă . Nu t ă g ă d u i că este Kirdja l i , 
d a r zise : „De c â n d m ă aflu pe ter i ­
tor iul r u s . n ' am" fítcűt la n i m e n i rău. 
nici : m ă c a r u n u î i igan . ; P e n t r u t u r c i 
şi moldoveni s u n t cu a d e v ă r a t ban­
dit, d a r p e n t r u r u ş î sun t mosaf i r . De 
ce dar , voî, ruş i i , m ă p reda ţ i d u ş m a ­
nilor m e i ? !". 
. Guve rnu l r u s însă, gă s ind d r e a p t ă 
cererea turc i lor , de te o rd in să-l t r i ­
m i t ă p e Kirdja l i Ia Iaş î . 
U n funeţ ionar , om cu i n i m ă şi m in ­
te m u l t ă , t â n ă r pe acele t i m p u r i , şi 
a c u m o c u p â n d u n înalt, post, m i -a 
descris p l eca rea lu î Kirdja l i . 
L a p o a r t a închisoreî se afla o că­
r u ţ ă moldovenească . O m u l ţ i m e de 
j i dăn ime în p a p u c i , a r n ă u ţ î ţii costu­
mele lor pitoreşti ' d a r r u p t e ş i zdren­
ţui te , spr in tenele moldovence cu copiî 
f rumoş i în b ra ţ e î ncon ju rau c ă r u ţ a . 
B ă r b a ţ i i t ăceau , femeile îl a ş t e p t a u 
cu n e r ă b d a r e . 
I n fine p o a r t a se deschide, şi câţ i ­
va ofiţeri de poli ţ ie a p ă r u r ă în s t ra ­
dă. După el. doî so lda ţ i duceau ne 
Kird ja l i l ega t în fiare. P ă r e a a fi de 
30 anî . T r ă s u r i l e feţei e rau r egu la t e 
d a r severe. î na l t , la t în spete, p ă r e a 
a fi foarte voinic. Capul îl e r a acope­
r i t c u o cea lma , o curea l a t ă s t r â n ­
g e a mi j locul luî subţ i re . E r a m â n d r u 
şi l inişt i t . U n ofiţer de poliţ ie, u n bă­
t r â n î m b r ă c a t în t r 'o un i fo rmă veche 
şi ieş i tă de soare , începu să c i tească 
o h â r t i e în l i m b a moldovenească . 
Din când în când pr ivea c r u n t pe 
Kirdja l i . Kirdja l i îl a s c u l t a cu m a r e 
a t en ţ i e . Ofiţerul i sp răv i de citit, puse 
h â r t i a în b u z u n a r , s t r i g ă m u l ţ i m e ! 
s ă facă loc ş i c h e m ă pe c ă r u ţ a ş . A-
tuncî Ki rd ja l i i se a d r e s ă în l imba 
moldovenească . Vocea îî t r e m u r a , o-
Bombardarea catedralei diu Rems de către germani 
Ioan Torn 
Intrarea principală. înainte şi după bombardare. 
brazu l h iă o al tă expresie . El începu 
să p l â n g ă şi căzu ,1a picioarele ot i te , 
r u l a i . Ofiţerul se sperie, se dete iulă-
u i r î . si.-idaţil vă r i r a să r idice pe Kir-ri-
.'«''•
 L
'AŞI sp re c ă r u ţ ă ;,i s t r i g ă : 
»Haideiii !" J a n d a r m u l
 s e aşeză lâ n g ă 
el, c ă r u ţ a ş u l pocni din bici şi... nor­
ii ira. 
— Ce v a s p u s K i r d j a i i ? —- în t reba 
t â n ă r u l f u n c ţ i o n a r pe pol i ţa i , 
— M'a r u g a t , — r ă s p u n s e r â z â n d 
pol i ţa iul , — să a m g r i j ă de n e v a s t a 
şi copilul s ă u , c a r î t r ăe sc în apro­
piere de Kil ia . II e frică, ca din c a u z a 
lui să nu li se î n t â m p l e ceva. 
Poves t i rea t â n ă r u l u i func ţ iona r 
m ' a m i ş c a t mul t . Mi-era m i l ă de bie­
tu l Kirdja l i . Mul t t i m p n 'am ş t iu t n i ­
mic despre el. Pes te câ ţ î -va an i m ă 
î n t â ln i i i a r cu t â n ă r u l func ţ iona r şi 
î ncepu răm să v o r b i m de t r ecu t . 
— E î ! Dar amicul Kirdjali ? — în­
t r e b a i ea . — Ce m a î f ace? Ce s ' a m a î 
făcut cu e l ? 
„Cum să nu şt iu ? !" r ă s p u n s e el, 
şi-mi povest i u r m ă t o a r e l e : 
„Adus l a Iaş î , Kirdja l i a fost con­
d a m n a t de p a ş ă , să fie p u s în ţ e a p ă . 
P e d e a p s a î n s ă fu a m â n a t ă p â n ă în­
t r ' o zi de s ă r b ă t o a r e . P â n ă a tunc i el 
îş i făcea o sânda la înch i soare . 
E r a păz i t de ş ap t e turc i , o a m e n i 
cu sufletul neg ru de band i ţ i , ca ş i 
Kirdjal i . 11 s t i m a u m u l t şi a s c u l t a u 
cu d r a g poveşt i le luî . 
I n t r e el şi p ăz i t o r i se f o r m ă o 
s t r â n s ă l e g ă t u r ă . 
Oda tă , Kird ja l i le spuse : „Fra ţ i lo r? 
Ceasu l m e u se ap rop i e ! Aş v rea să 
v ă l a s ceva ca a m i n t i r e !" 
Turc i i îl a s c u l t a r ă cu gur i le căs­
cate . 
„ F r a ţ i l o r !—cont inuă Kird ja l i . — 
A c u m t re i ani, pe c â n d u m b l a m cu 
r ă p o s a t u l Miha lach i , a m î n g r o p a t 
l â n g ă Iaş î , un cazan cu ga lben i . Se 
vede că n u mi-a fost dat s ă s t ă p â n e s c 
c o m o a r a asta, de aceea să v 'o daiî 
vouă . Lua ţ i -o şi tapărţiţi-o !" 
Turc i i , a p r o a p e s ă înebunească de 
bucur i e . Iş î b ă t u r ă m u l t t i m p capul , 
cum să găsească locul şi h o t ă r â r ă în 
fine, ea însuş i Ki rd ja l i să-I conducă . 
Veni n o a p t e a . T u r c i i scoaseră fia­
rele lu i Kird ja l i , îî l e g a r ă m â i n i l e n i 
f r ângh ie şi p l eca ră cu el a f a ră d in 
o r a ş . Kird ja l i îî cluse foarte d e n a r ' e 
a f a r ă din o raş . Se opr i în fine l â n g ă 
o p i a t r ă m a r e . M ă s u r ă doisprezece 
p a ş i spre miază-zi , b ă t u din picior şi 
zise : „aci e !" 
P a t r u tu rc î l u a r ă i a t agane le şi în­
cepură să sape, i a r t r e i r ă m a s e să-l 
păzească pe Kirdja l i . El p r ivea c u m 
sapă . 
— Eî, ce m a î e ? — "întrebă el. — 
Aţi g ă s i t ? 
— Nu încă , — r ă s p u n s e r ă tu rc i i , — 
m u n c i n d de-î t r eceau năduşel i le . 
K i rd ja l i p ie rdu r ă b d a r e a . 
— Ce m a î o a m e n î ! Nicî să s ă p a ţ i 
n u ş t i ţ i . Copiî, des legaţ i -mă de f rân­
ghii şi da ţ i -mî un i a t a g a n să s a p en. 
Turcii se s f ă t u i r ă şi h o t ă r â r ă să-î 
deslege si să-î dea u n i a t a g a n . 
In fine Kirdjali e r a l iber şi a r m a t ! 
î n c e p u s ă sape iute. . . De o d a t ă b ă g ă 
cu ţ i tu l în p iep tu l u n u î turc , şi-î s m u l ­
se d o u ă p is toa le de la brâu... Ceilal ţ i 
şase când îl v ă z u r ă cu două pistoale, 
o r u p s e r ă d'a fug-a... 
Kird ja l i deveni band i t în j u r u l Ta­
su lu i . E l scr ise Domni to ru lu i să-I dea 
cinci m i l lei, a m e n i n ţ â n d , că d a r ă 
nu-î dă, va da foc o ra şu lu i .şi va n-
j u n g e c h i a r l a Domni to r . 
Cele cincî m i î Ici, i-au fost t r imise . 
Aşa e r a Kirdja l i . 
In Biblioteca de popularizarea şti­
inţei a apărut Cum să înveţi siebte, 
broşură de 150 p a g i n î cu 2« g r a v i r : , 
'de d. V. Anest in . E u n m a n u a l p r a c ­
tic pentru cel c a r i vor să se fami­
l iarizeze cu toate cons te la ţ i i le ce se 
văd din ţara noastră şi cup r inde ne ­
numărate tabele şi s fa tur î , î n t r e a l ­
tele o tabelă pentru g ă s i r e a pe l u n i 
a planetelor p r inc ipa le până la W"0. 
Preţul 1 leü 20 b a n i . Se g ă se ş t e 
'de v â n z a r e la p r inc ipa le le l i b ră r i i şi 
s e trimete p r i n . r a m b u r s dela admi ­
nistraţ ia Casei Scoalelor ( s t r a d a 
Fântânei ) . 
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Transportarea la loc sigur a unei pânze de Rubens din Catedrala oraşului Anvers. 
IV O A P T E 
O spune pentru cine sună ora, 
In turnul mut, înfipt acolo 'n noapte ? 
Un glas de-aramă strigă tuturora, — 
Sau pentru unul sunt pierdute şoapte?. 
— O /spune, pentru cine sună ora! 
Prea e târziu, şi prea e noapte-adâncă, 
Prea bate ceasul negrăit de greu; 
Prea multe vreau, prea multe rí aştept încă 
In necuprinsul sufletului meu. 
în noapte, tae săbii de aramă 
Şi somnul depe gene mi-a pierit; 
AŞ vrea să ştiu că cineva mă chiamă 
Şi nu pricep ce prieten mi-a murit. 
Aripi necunoscute-mi bat in geam 
Trezind neliniştea pe care nu o am 
Şi mâini necunoscute îmi sfâşie 
Nebănuiiul idol de hârtie 
La care, altă dată mă 'nchinam.... 
M. Săulescu 
I z b â n d a 
ile Yvonne Sareey 
S c u m p ă Y C T I Ş O I I I ' I I . aï auz i t a s tăz i 
bcost cuѵГ:tu c-nioţioiiaul pe ca re de 
două s ă p t ă m â n i îl s p u n e m din a-
dàncu l su l ! tu iu l şi care se î m p r ă ş ­
tie cu v ib ră r i dc t r iumf : i zbândă , iz­
bândă . . . II p r o n u n ţ ă m to tuş i cu o 
p r e e a u ţ i u n e p ioasă , peu t r u c a ei se 
r id ică peste a t â t e a dol iur i , glorif ică 
l a c r i m i a ş a de a r z ă t o a r e şi to t el e 
c a u z a p e n t i u ca r e odi lmesc în pă­
m â n t a t â ţ i a eroi, pe care i z b â n d a 
îî mă re ş t e , î n tunecând dure r i l e r ă ­
m a s e . 
Da. fi crud, e şi subl im şi m i n u n a t 
cuvân tu l , ca re se despr inde de pe 
toate buzele: i zbânda . S ă r m a n e l e 
m a m e însă nu-1 pot auzi fără s ă 
g e a m ă . Or icâ t de pu te rn ică a r fi iz­
bânda , ea le t rezeşte în suflete te­
m e ţ i îngroz i toa re şi dure rosu l t re­
m u r al jer tfei . Toţ i soldaţ i i pa t r i e i 
s u n t copii , d r a g i i copii, po ca r i er i 
ele i -au s t r â n s la sân şi ele nu pot 
*S"râde a s t ăz i deplin m ă r e ţ e i izbânzi , 
d ragos tea de m a m ă e m a i pu te rn i că . 
. .Clasul unu i popor î n t r e g îi lea­
g ă n ă 'n m o r m â n t u l lor" — a z is poe­
tul despre cei cu pie ta te m o r ţ i pen­
tru pa t r i e . Femei le însă l asă d r u m 
slobod şuvo iu lu i de l ac r imi . Şi a-
cest o m a g i u duios şi î n d u r e r a t a l la­
c r imi lo r face i zbânda m a i m a r e , căc i 
sângele so lda ţ i lo r a r ă s c u i n p ă r a t - o , 
căc i d u r e r e a - m a m e l o r ş i a soţ i i lor 
a făcut-o să fie s fântă . 
..Glorie pa t r i e i e terne , 
Glorie celor m o r ţ i p e n t r u e a ! 
Celor t a r i ş i vânjoş i , m a r t i r i l o i . 
Glorie ! Celor în f lăcăra ţ i de j e r t f a 
lor 
Celor ce r â v n e s c loc în t e m p l u 
Şi celor ce vor m u r i , a ş a c u m au 
t nu r i t ei, Glor ie!" 
Aeesta-î i m n u l so lemn ca re se nal­
ţă in ziua i zbânz i ! şi c a r e a l i n ă şi 
m â n g a e sufletele cerni te . Să ne cin­
s t im et oii. căzu ţ i pe c â m p u l de ba­
ta e; să-I cinst im, pe cei b r a v i c a r e 
se lup tă î n v e r ş u n a t ! con t r a duşma­
n u l u i ; să-î c in s t im pe r ă n i ţ i , să-î 
c ins t im pe toţi , câ ţ i împl in indu-ş î 
da tor ia , au în făp tu i t i zbânda . V i a ţ a 
pa t r ie i . — Ob, de s a r cunoaşte toa­
tă m u n c a suprn-omenească . toa te 
m i n u n i l e c u r a j u l u i şi sufer inţ i i de 
( a r e e ţesută izbânda , a t u n c i cu ce 
a d â n c ă pic ta te n e a m pleca în fa ţa 
t u t u r o r eroi lor! 
Colea-I u n soldat , t r i m i s să ducă 
un ordin u rgen t , face k i lome t r i i cu 
bicicleta p r i n vâ jâ i t de g l o a n ţ e ; e 
p ă t r u n s de un g lonţ , sânge le ţ â ş ­
neşte, soldatul cade, da r a î n a i n t a t 
ord in ui ; şi-a făcut da to r i a . Dincolo-I 
un r ă n i t , m e r g e 'n. u r m a t rupeî , c a 
să r idice u n pr ie ten căzut . Cu sfor­
ţ ă r i u r iaşe îl ia. îl t â r ă ş t e , îl dă în 
b ra ţe le u n u i s ă t ean , care-l a s c u n d e 
în t r ' un h a m b a r , — n u m a l poa te să 
se mişte . Ge rman i i e r a u ap roape . 
Uite u n p r i m a r , c red inc ios con­
semnulu i , r ă m â n e cel d in u r m ă în 
satul său . a ş t e a p t ă pe d u ş m a n , d a r 
preferă să fie î m p u ş c a t decât să-şî 
calce da tor ia . 
Tzbânda se câş t igă cu e ro i sm demn 
oe vremi le de a l t ă da t ă . — ea e epo-
pea vie şi de aceia t rebue ' întâmpi­
n a t ă cu respec t emoţ ionan t . 
Cu m a n t i a sa luci toare , i z b â n d a 
acoperă cele m a i m u l t e d u r e r i şi în 
ace iaş t i m p vădeş te t o a t e podoabele 
m o r a l e şi bucur i a t u t u r o r . 
Isbftndă e b u c u r i a F r a n ţ e i ; t r i u m ­
ful t inereţe! ; d u ş m a n u l goni t d in 
F r a n ţ a , depar te de por ţ i l e P a r i s u l u i . 
Izbânda- I r ă s p l a t a celor ee şi-au 
jer t f i t v ia ţa , d a r o r ica re i -ar fi şi 
durer i le , i zbânda să binecuvinteze p e 
so lda ţ i i F r an ţ e i . 
0 scrisoare mărinimoasă 
E r n e s t I ,a v i s s e 
delà Academia Franceză 
Sc r i soa rea aceas t a vine din Lore-
n a ; e a s p r ă , v e h e m e n t ă şi supe rbă . 
I n a c e a s t ă ţară, in imi le s u n t îndo­
l ia te . Ori ce fami l ie este o famil ie de 
soldaţ i . Orî ce famil ie se s imte to tuş i 
t r ă ind d e a c u m în p a t r i a - m a m ă . 
Sc r i soa rea a c e a s t a a fost a d r e s a t ă 
de suror i l e lui , u n u l soldat m e c a n i c 
din pa rcu l av i a ţ i e i mi l i t a r e de l a 
Moyen. 
„Scumpul nostru Eduard, 
Aflu că L u c i a n ş i Carol s u n t m o r t ! 
de l a 28 Augus t , E u g e n este g r a v r ă ­
n i t ş i . Ludovic şi J e a n sun t şi eî 
mor ţ i . '. , 
Hoza a rlisi'ăivkr. 
Mama p l â n g e ; ea s p u n e s ă fii t u 
sănătos ş i doreşte să pleci să r ăz ­
buni pe cel morţi. 
Nădă iduesc , că şefii tă i nu- ţ î vor 
ro iuza f cea sta. Jean avea l eg iunea 
de onoare , o dc d a t o r i a ta să-1 u r ­
mezi. 
Ni-au l u a t pe to ţ i ; din 11 p o r n i ţ i 
la războiu , 8 a ű m u r i t . 
Fă - ţ î d r a g ă f ra te , n u m a î da tor ia , 
a cea s t a ţ i se cere. M a m a spune , c ă 
D u m n e z e u ţ i-a d ă r u i t v i a ţ a şi t o t el 
a r e d rep tu l s ă ţi-o ia . No i te î m b r ă ţ i ­
ş ă m cu to t d r a g u l 'deşi a m v r e a să te 
m a î vedem. 
P r u s i e n i ! sun t a ic î ; a ü jefuit to­
tul. A c u m a v in de la Gerbeki l l iers pe 
ca r e l ' aü d i s t ru s . Ah laş i î ! 
P leacă , iub i t f ra te , sacr i f ică- ţ î v ia ­
ţ a ; no î s p e r ă m să te m a l vedem, — 
e o p res imţ i r e , c a r e ne î n d e a m n ă s ă 
n e d ă j d u i m aceas t a . 
Te î b r ă ţ i ş em c u to t d r a g u l . 
Adio, or i l a revedere , d a c ă o v rea 
Dumnezeu . 
1
 Surorile tale 
P e n t r u F r a n ţ a ş i p e n t r u noî ; gân -
deşte-te la f ra ţ i i Ш şi la bunicul la 
1870", 
A d m i r a b i l e su ro r i i Ele sc r iu : „ne-
аГі m u r i t f ra ţ i i , r ă z b u n ă - I " M a m a 
p l â n g e , d a r zice: „ r ăzbun ă-î". 
Şi apo i se sădeş te g r i j a p e n t r u 
c ins tea famil ie i : „Jean avea leg iunea 
de o n o a r e ; u rmează - î " . 
Su ro r i l e n ă d ă j d u e s c să m a l vad* 
pe unicul lor f ra te r ă m a s în v i a ţ ă ; 
d a r să plece să in t re în foc. şefii s ă 
n u l r e ţ ină ; în foc s ă in t re . Şi dac 'o 
ѵге.г Dumnezei i , v a reveni a casă . 
F ra ţ i , m a m ă , Dumnezeu , ce s impl i ­
ta te , d a r ce m ă r e ţ i e ! 
Suror i le n ' aű vorb i t despre pairi?; , 
pa t r i a , a d i c ă Lo rena . Şi to tuş i ele aă 1 
p u s un pos t - sc r ip tun : „pent ru noi «i; 
pen t ru F r a n ţ a " ş i -apoi revin a s u p r a 
famil ie i : gândeş te - te la f ra ţ i ! t ă i şi 
t a t a m a r e " . 
Ar t r e b u i să se a d u n e cele m a î fru­
m o a s e scr i sor i i n s p i r a t e de aces t 
g roaznic r ă z b o i a ; în ele s ' a r găs i do­
cumente m i n u n a t e a s u p r a suf le tului 
nos t ru , pe ca r e ni-1 c u t o s c а«ч de 
r ă u s t r ă in i i , — sufletul nos t ru fran­
cezi 
Şi p r i n t r e aceste scr isor i , va ocupa 
u n loc de f run te sc r i soa rea nşa.d*? 
m â n d r u s e m n a t ă : „Suror i le t a l e 1 . 
Sacul cu glum© 
E x c l a m a ţ i a u n u î a v a r s c ă p a t din-
t r ' u n n a u f r a g i u : « 
— Ş i c â n d m ă gândesc că. îna­
i n t e d 'a m ă î m b a r c a , che l tu i sem doi 
lei ca să fac o ba i e ! Dacă ş t i a m ce 
o s ă m i se î n t â m p l e , a ş fi p u t u t eco­
nomis i acel ban î ! 
* 
— F r a t e , ce se m a ! face Ha imănes -
cu? în t r ebă u n pr ie ten pe u n a l tu l . 
Nu l -am m a l v ă z u t de m u l t ă vreme. 
— E ü l -am v ă z u t a c u m câ teva 
l un i . E r a f ă ră c ă m a ş ă pe el. 
— Ce spu î ! Şi u n d e 1-aî văzu t ? 
— La C o n s t a n ţ a : făcea bae în 
m a r e . 
* 
Un ac to r de operă începător , îşi 
r epe t ează ro lu l cu m a e s t r u l său . 
— Ce faci? exc lamă m a e s t r u l bă­
t â n d cu degetul a s u p r a unei c lape de 
p iano . N u s i m ţ i ce notă e a s t a? 
— E un „ la diez". 
— Tocmai . D a r d-ta mi-a ï dat u n 
la. . . t r a t . 
* 
Un copil, c a m încurcat , îi zice t a t ă ­
l u i s ă u : 
— Te r o g s ă ' m î d a i u n leu ca să 
î m i i au u n caet m a r e ca r tona t , căcî 
a ş a a zis d-l profesor. . . 
— Bine, bine, î l r ă s p u n d e t a t ă l 
om p r i c e p u t : i a t ă f r ancu l ; d a r s ă 
î m î spu i şi m i e , pe u r m a , ce a i vă­
zut la c inematograf . 
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NOTE DE CĂLĂTORIE 
V. MESTUGEAN 
r-r UBilABE — 
XXXII 
Biserica Maîcei Domnului 
Plecând delà Grota Agoniei 
şi înaintând pe un drum îngust 
înconjurat de ziduri înalte ajun­
gem, în câteva minute, la Biseri­
ca Maiceî Domnului, unde a fost 
înmormântată Sfânta Fecioară, 
înainte de a se ridica in ceruri. 
Casa unde a locuit Sf. Fecioa­
ră, împreună cu Apostolul Ion, 
după moartea luî Isus, se afla 
spre muntele Sion, pe locul unde 
acum se vede cimitirul protes­
tant. 
Câteva blocuri vechi de pia-
vră, ce se văd şi acum, ar fi a-
pai'tinut locuinţei Sfintei Maria. 
Murind Maica Domnunuluî, a-
postoliî pe când transportau 
corpul spre mormânt, au fost a-
tacaţî de un grup de evreî carî 
purtau încă în inimele lor vechia 
lor ură contra luî Isus. 
Intrarea Bisericel Maiceî Dsmnnîuî 
Aceştî indivizi, în fruntea că­
rora se afla un preot, voiau să 
răstoarne sicriul purtat pe mâini 
de apostoli, şi să maltrateze cor­
pul Sfinteî Fecioare. 
Preotul nu apucase, însă, să se 
atingă de sicriu când i se şi us-
cară mâinile, pe când toţi cei­
lalţi agresori ' işî pierdură ve­
derea rămânând în beznă. 
Atunci, ei, dându-şi seamă de 
sacrilegiul ce voiau să săvârşea­
scă, se pocăiră şi se botezară 
convertindu-se la religia creşti­
nă. 
Corpul Sf. Fecioare a fost în­
gropat într'un mormânt săpat 
în stâncă, deasupra căruia, mai 
târziu, Sf. Elena, mama luî Con­
stantin cel Mare clădi o biserică 
măreaţă. 
Biserica aceasta fu dărâmată 
în maî multe rânduri şi recon­
struită, în cele din urmă, în 1161 
de cruciaţi. 
Veni şi un timp când biserica 
aceasta fu lăsată cu totul în pă­
răsire. 
Când însă lucrurile în Palesti­
na se maî liniştiră, grecii şi ar­
menii puseră stăpânire pe acea­
stă biserică, lăsând cu totul pe 
dinafară pe catolici. 
Astfel, încât, toate altarele, 
toate mormintele şt ornamentele 
aflate in această biserică, sunt 
împărţite în mod egal între ar­
meni şi grecî. 
Biserica Maiceî Domnului e 
subterană. 
De afară nu se vede decât in­
trarea monumentală cu arcuri 
mari ce se reaziină pe patru co­
loane de marmură. Totul însă e 
vechiu şi dărăpănat. 
O scară lungă de marmură cu 
vreo 50 de trepte ne conduce în 
biserică care are forma unei 
crucî cu aripa dreaptă mai pro­
nunţată. 
Pe la jumătatea scărei, se văd, 
deoparte şi de al ţa, fată în iată, 
două altare mari ce se înalţă in 
scobiturile zidurilor. 
Altarul din stânga reprezintă 
mormântului Sf. Iosif, părintele 
Domnului, iar cel din stânga 
mormintele lui Ioachim şi al A-
nei, părinţii Sf. Fecioare. 
Interiorul bisericei e in întu­
neric şi abia încetul cu încetul 
ochii se deprind a distinge lu­
crurile graţie făşiei de lumină ce 
se strecoară de sus delà intrare. 
Mormântul 
Sub bolţile întunecoase din 
dreapta se vede o capelă isolată 
care conţine Mormântul Maiceî 
Domnului. 
Mormântul acesta, transfor­
mat în altar, e împodobit cu flori, 
sfeşnice şi candele ce ard tainic 
zi şi noapte. 
Nu e creştin care să nu aibă 
în fundul inimeî sale chipul dul­
ce al Maiceî Domnului, aşa cum 
l'a văzut zugrăvit în icoane cu 
Pruncul în braţe. 
Ea, cea maî sfântă dintre fe­
mei, primeşt delà o margine 
la cealaltă a lumeî creştine cele 
maî multe rugi. In faţa icoanelor; 
eî curg lacrimele cele maî abon-
dente. Totî ceî ce sufără, în mij­
locul disperăreî lor, găsesc un 
refugiu Ia picioarele celeî care a 
suferit maî mult decât toţi şi ca­
re a vărsat lacrimele cele maî a-
mare îmbrăţişând crucea pe ca­
re Fiul eî era ristignit. 
De aceea, mormântul acesta 
ascuns în stânca bisericeî subte­
rane, înconjurat de tăcerea 
bolţilor întunecoase şi de adora-
ţiunsa sinceră a pelerinilor, îţ». 
umple sufletul de o nespusă du­
ioşie. 
Mormântu l Sfinteî Fecioare 
Am sărutai piatra mormântu­
lui şi am presărat pe ea florile 
ce le culesesem din grădina üet-
semani, flori crescute pe pămân­
tul udai de lacrimele Fiului eî... 
In imediata apropiere a mor­
mântului e o cavitate obscură 
care, pe vremuri, era un mihrab, 
adică un locaş de rugăciune pen­
tru musulmani. 
In timpii din urmă însă, mu­
sulmanii au renunţat la această 
promiscuitate jignitoare pentru 
ambele religii. 
Totuşi, Sf. Fecioară se bucură 
de mare veneraţie pe lângă mu­
sulmani. Pentru ei peferinagiul 
la Meca nu e considerat ca com­
plet dacă nu se încheie cu o 
rugăciune pe mormântul Maiceî 
„Profetului Isa''. De aceea, chiar 
şi acum, tofi pelerinii musul­
mani din Meca, carî au prilejul 
de a se abate pe la Ierusalim^ 
vin şi îngenuchiază în fata aces­
tui sfânt mormânt. 
Pe faţa externă a capelei se 
află un altar construit în anul 
1300 de Hetum, regele Armeniei. 
Pe lângă aceasta, in biserica 
se maî afla un altar al grecilor, 
unul-al abisinilor şi un puţ des­
pre ale cărui ape se zice că ar a-
vea calităţi miraculoase pentru 
vindecarea diferitelor boli. 
(Va urma). 
* * * -
P e n t r u o r ï - c e r e c l a m a l i u n ï 
s a u s c h i m b u r i d e a d r e s e , 
d - n i i a b o n a } ! s u n t r u g a ţ i a 
a t a ş a ş î u n a d i n b e n z i l e c u 
c a r e p r i m e s c z i a r u l «Univcrsici 
Literar», c o n t r a r , r e c l a m a j i u -
n e a s a u s c h i m b a r e a d e a-
d r e s ă n u v o r f i r e z o l v a t e . 
w v w w w w v 
* * * ' 
EX-LJBR1S 
Tarï si siabl. Convorbiri sociale. 
Petre C. Georgescu. Autoru l se ocu­
p ă de neegal i tă ţ i le d i n t r e o a m e n i 
despre l up t a pen t ru ex i s t en ţă în şa­
nu l " na ţ iune! , despre lupte le d in t re 
p o p o a r e polemizând cu sus ţ i nă to r i i 
soc ia l i smulu i , m a l cu s e a m ă în c? 
pr iveş te războiul . 
Spune că e şi d-sa în con t r a războ­
iu lu i , d a r în momente le de fa ţă , ca 
popor poate să ascul te fă ră s ă se 
înfioare, z ä n g b n i t u l fioros de a r rne 
ce n e vine din toa te pă r ţ i l e E u r o ­
pei . 
Războiul a r a t ă ca re s u n t popoa­
rele t a r i . Bur i i , Turc i i , Belgieni i , 
d a c ă a r fi fost t a r i nu a r fi fost în­
vinşi . Noi R o m â n i i t r ebu ie să fim 
pen t ru războ iu , de şi războiu l e săl­
bat ic . Nu m a l e t impu l teor i i lor de 
în f ă ţ i ş a r ea oameni lor . 
D-sa i n t r ă şi în cons ide ra ţ iun l di­
ferite a s u p r a neces i t ă ţ i i de a avea o 
a r m a t ă şi indică ceeace a r t r ebu i s ă 
se m a î facă la noi, la ţ a r ă pen t ru a-
ceas tă ins t i tu ţ iune . 
Problema miliwr'l şi forţele mora­
le. Colonel T. Georgescu. Scr ier i le 
p u r i l t e ra re s u n t r a r e în prezent . Л-
c u m e epoca sc r i e r io r mi i t l a r e . Car­
tea d-luî rolcnel Teodor Georgescu ѳ 
u n a d in t re cele m a l in te resan te în a-
ceas tă p r iv in ţă . D-sa se ocupă cu ne­
n u m ă r a t e ches t iun i de ac tua l i t a te , 
d a r ide ia p r e d o m i n a n t ă , firul că lău­
zi tor al in t rege î scr ier i , e că o ţ a r ă 
a r e nevoie de o se r ioasă Cultură po­
l i t ică şi m i l i t a r ă supe r ioa r ă , p e n t r u 
că n u m a i aceas tă p r e g ă t i r e poa te să 
ducă la victorie. In t i m p de pace ' t re­
buie deci să se creieze . .convergenţa 
voinţelor, a r m o n i a sufletelor, un i t a ­
tea în vorb i re şi iden t i t a t ea în con­
cepţiile". 
E i n t e r e s a n t c u m s tud iază toate, 
mij loacele m o d e r n e de l up t ă , pe ca r e 
ş t i in ţ a le p u n e la dispozi ţ ia a r m a t e i . 
Scr ie rea d-luî colonel T. Georgescu 
v a i n t e r e s a nu n u m a i pe mi l i t a r i , ct 
şi pe or i care p e r s o a n e culte, care vor 
să-şî facă o ideie l ă m u r i t ă de ce es1e 
o a d e v ă r a t ă a r m a t ă şi ca re este a-
d e v ă r a t a el pu te re . 
* 
Războiul e u r o p e a n » a t m o s f e r a de e-
ne rva re în r a r e t r ă i m do câ tva t i m p , 
a u s t r e c u r a t p ra f de p u ş c ă şi în vine­
le l i t e ra ţ i lo r noşt r i . Ceî m a l bla j in i 
şi t o t s ' a u c rezut obl igaţ i să t r â m b i ­
ţeze o odă. l inele din aceste p roduc ­
ţ i i sunt p l ăcu t e la auz, al te le de loc; 
<fr nicî u n caz, n u cred să fie v r e u n a 
ca r e să r ă m â n ă pentru. . . . veşnicie. 
Si cu toa t e acestea, astfel de poezii 
s u n t b ine veni te în aceste m o m e n t e , 
când bubu ie tunur i le . 
Albert, 
A. VEN1AMIN0FF 
S U R P H I Z A 
Z a h ă r Zaharovie ï , î n to r căndu- se o-
d a t ă de l a s lujbă, m a i de vreme, ca 
de obicei, găs i pe m a s a din oda ia ne -
vest i-sale, o ţ i g a r ă . 
H m ! Ce poate fi m a l inocent ca o 
ţ i g a r ă . 
D a r Zaharov ie ï văzu aci, cu to tu l 
a l tceva . E l făcea p a r t e d in t re o a m e ­
nii pe s imi ş t i şi nu credea în v i i t u -
tea n i m ă n u i . Mal cu s e a m ă în a c e a 
zi, c â n d e ra necăjit f i indcă îi l ip­
sise secre ta ru l şi fusese nevoi t să a-
ran jeze el s i n g u r toa te afacer i le . 
Cu ochii holba ţ i şi t r e m u r â n d din 
to t corpul se a d r e s ă ncves t i - sa le . 
— D o a m u ä , ce-i asta? De unde a-
ceas t ă ţ i g a r ă în o d a i a d-taIe?CU>e a 
fumat-o? E ö n u ! — ( Z a h ă r Z a h a r o ­
vieï n u f u m a decâ t ţ i g ă r i de foî). — 
De s igur , cur tezanul d-tale! Va l de 
t ine şi v a l de el! T r e b u e s ă -mi apăr 
o n o a r e a ! Cine-I el? Cine e, r ă s p u n -
de-mî, nenoroc i to ! 
Nenoroc i t a s t r â m b ă din buze cü 
dispreţ , s t r â n s e p u m n i i şi în t re soţi 
începu u n a din scenele in t ime grea 
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de descris, d in ca re b a r b a lu î Z a h a -
Tovicî eşi c u сагесяге t r a n s f o r m ă r i . 
După a c e a s t ă scenă, o reac ţ ie se 
întâmplă, şi d i n tonu l m a j o r , soţi i 
căzură în torni! m i n o r şi î ncepu ră 
să plângă. 
— Vera, s c u m p a m e a , i a r t ă - m ă , 
le rog. Recunosc că s u n t v inovat . î m î 
ştiî c a rac t e ru l violent . Şterge-ţ î c-
chiîl 
— P e n t r u t ine am c u m p ă r a t acea 
ţigară, să- ţ i fac o su rpr iză , şi i a t ă 
recompensa! O, Doamne , ce nenoro­
cită s u n t ! — şi începu să p l â n g ă 
mal t a r e . 
P lânsul neves te i a m e n i n ţ ă eă d e ­
vie cronic, 
— S c u m p a m e a , i a r t ă - m ă ! Nu Ire-
bue ca u n l u c r u d e n i m i c s ă t e l i m r e 
fericirea n o a s t r ă ! Vreî p& ms rg rnn 
undeva în s e a r a a s t a ? Ce zieî? 
— Da , la o p e r ă ! 
— I a t ă plec imedia t să c u m p ă r 
bilete. 
In absen ţ a b ă r b a t u l u i , se î n t â m ­
plă ceva e x t r a o r d i n a r . -Vera a j u t a t ă 
de serv i toare , d ă d u r ă c a n a p e a u a la 
o pa r t e şi._ o pereche de p ic ioa re 
sprintene se f ăcu ră nevăzu te pe sca­
ra de d in dos. 
In s e a r a aceia, a m b i i soţ i se a f l au 
într'o lojă la operă . Infre acte u n 
ofiţer tâ j iă r î ş i făcu a p a r i ţ i a în loja 
lor. 
De a t u n c i Z a h ă r Zaharov ic i g ă s e a 
des în ta bache rea lu i ţ i g ă r i scumpe, 
dar nu se m a î t u r b u r a . . . din c o n t r ă 
li făcea plăcere. . . 
A L F B E U D F . M U S S E T 
i f 1 1 
( V e r j r ï s R m e i n n i c h t ) 
Cuvinte după muzica lui Mozart 
* * * -
Viaţa literară şi artistică 
O — 
Teatrul National d u p ă ce-a p r i m i t 
cu b u n ă v o i n ţ ă , a m o n t a t şi a repre ­
zentat două piese o r ig ina le , „F lu tu ­
ri i" şi , 0 v i a ţ ă p i e rdu tă" , şi-a p re ­
gătit scena p e n t r u ,,A cu ï e v i n a ? " — 
a d-Jor E m i l Nicolau şi Mora. 
Autori i n u sun t n i c i îfleepătorî în 
d r a m a t u r g i e şi n ie i ne in i ţ i a ţ i în m e ş ­
teşugii) d r a m a t i c . Aşa c ă pe d r e p t 
impresii le despre ,a eut e rina" sun t 
măgu l i t oa re şi p e n t r u au to r i şi pen­
tru direcţ ia t e a t r u l u i na ţ iona l . 
O 
Tot la Tea t ru l N a ţ i o n a l a fost p re - , 
zintată o p iesă a d-luî Teodorian Ca-\ 
ton, „Urmaşul". 
Desigur, s i s t emul de a judeca ope­
rile l i terare ş l d r a m a t i c e p r in an t ic i ­
paţie, — b a z a t d o a r p e oper i l e c u n o s ­
cute ale sc r i i to ru lu i , — n u e cel m a i 
infailibil. To tuş i , c â n d u n sc r i i to r 
posedă p ro funz imea obse rva ţ i i lo r 
, reale, scr ie c a o sobr i e t a t e de s t i ! 
viril şi m a i a l e s n u s e g r ă b e ş t e pen­
tru succese ieftine, — s u n t e m în 
drept s ă a ş t e p t ă m de îa „ u r m a ş u l " , 
'eraoţii cu a d e v ă r a t ar t is t ice . 
Direc ţ iunea Teatrului Naţional — 
fără îndo ia lă că ştie t o a t ă v i r t u a l i -
jtatea a r t i s t i c ă a actorilor, şt ie de a-
semenea şi n u m ă r u l variabil a l aces­
tor actor i , c a r î uneor i sunt supuşi l a 
prea dese î nce rcă r i , alte ori la prea 
frecuente r e p a u s u r i — şi pentru a -
ceasta a l u a t în t i m p u l din u r m ă o 
măsură, poa te d r a m a t i c ă , prin b ru s -
cheţa energiei de m o m e n t 
Direcţiunea t e a t r u l u i a scos. l a pen­
sie pe un i i ac tor i , i a r pe alţ i i ş i a l ­
tele i-a scos din t e a t r u . 
Măsura d i rec tor ia lă , chiar dacă a r e 
în sine un e lement de absolutism, e s te 
interesantă to tuş i p r i n faptul, c ă face 
impresia une i se lec ţ ionăr i , care to t ­
deauna e necesa ră ş i in m a n i f e s t ă ­
rile în l e g ă t u r ă cu a r t a . 
Nu mă uita căni zarea temătoare 
Deschide soarelui ai ei palat ; 
Nu ma uita când, noaptea gânditoare 
Sboară, visând in valu-i argintat. 
Când gândim dc nlăcere. fac sănu-ti de palpită 
Când umbra la dulci vise de seară tó invită 
Ascultă din pădure : : 
O ooce ce murmură: 
Nu mă uita ! 
Nu mă uita când soarta schimbătoare 
Pe re-nicie ne va desparţi 
Când supărarea, anii, depărtarea i 
Sărmana inimă, mi-or ofili 
La mine, la iubirrami, dc-apitrurea gândeşte 
Nimic se pare vremea când cineva inbeş'e. 
Cât inima-mi va bate 
Deapurtiri să-fi arate 
Nu mă uita ' 
Nu mă uita, când sub pământul rece 
Pentru vecie, cu voi adormi. 
Nu mă uita când floarea, care trece 
Drept păzitor, deasupra-mi vdn flori... 
Eu nu voi fi atuncia, dar sufletu-mi nu moare 
Şi va veghea în preajmă-ţi ca sora iubitoare 
Asculta cum în noapte 
O i-ăce cerne'n şoapte. 
Nie mă uita ! 
TS. Ѵ Л Г Д И Л М І 
t e a t r a l ă —, conţin© însă u n pr i sos de 
m o t i v e d r a m a t i c e î n ă l ţ ă t o a r e înfăţ i ­
ş â n d în f r igu ră r i l e u n e i femeî, c a r e 
l u p t ă pen t ru năzuin ţe le u n u î p o p o r 
de iobag i . 
P c a t e , cu t impu l „Ca te r ina V a r g a " 
va vedea ş i l u m i n a seenii . 
Bar tok) 
• ** * • 
«KAMERAD... PARDON !» 
itt.1 
J De mult încă , d-Jia Constanţa Ha­
ttos а p rez in ta t comitetului de lec­
toră al T e a t r u l u i Naţional , p iesa 
„Caterina Varga". 
Piesa aceas ta . în cincî ac t e c u s u ­
biect naţ ionalis t . — ciar f ă râ decla­
maţii — este scr isa în t r ' o l imbă 
Inrat l i terară , — poa te n u suf ic ient 
So lda ţ i i g e r m a n i în m o m e n t u l de 
л s e p r e d a francezilor, ş i -au lua t obi­
ceiul de a-şî r id ica moine le în sus 
s t r i g â n d : Kamerad . . . p a r d o n ! Alţi i 
e t r i g á : „Pss k a p o u t " (mi m ă ucideţ l ) 
eau „ K a p t î f , 
* * * • 
Din JtaaeM Napoleos" 
D i n t r ' u n „ A l m a n a c h Napoleon" , a-
p ă m t la Viena, în e d i t u r a P a u l Ziffe-
rer , r e p r o d u c e m u r m ă t o r u l p a s a j a-
s u p r a c a r a c t e r u l u i î m p ă r a t u l u i Na ­
poleon. 
-,Napoleon este p e n t r u no i o no ţ iune . 
El es te vo in ţ a î n ă s c u t ă , cl este forţa. 
Ceî slaNi îl iubesc d in cauza, t ă r i e i 
sale, Z*.- -лгі fiindcă, r ecunosc î n el 
t r i u m f a l for tЛ, cel g â n d i t o r i şi cre­
dincioşi f i inacă v i a ţ a î m p ă r a t u l u i a 
fost o a t â t de m a r e operă de a r tă , 
încât , î ncon ju ra t ă de gloriola legen­
dei, îl face a d o r a t pen t ru m u l t e vea­
c u r i . D u p ă c u m P a l l a s A t h e n a a eşit 
c u i r a s a t ă din capul d iv inu lu i el t a t ă . 
astfel şi Napoleon B o n a p a r t e eş i 
î n a r m a t d i n dor inţe le t i m p u l u i său. 
In a r m a t a lu i se l u p t a r ă despera ţ i i , 
se l u p t a r ă to ţ i , c a r i cău ta i î o n o u ă 
f rumuse ţă . „Nu a j u n g e d e p a r t e acela 
care-ş î cunoaş te de la începu t calea", 
se exp r imase el oda t ă . 
P e o in su l ă mică s'a n í s c u t Napo­
leon, şi tot pe o i n s u l ă m i c ă şi-a d a t 
obştescul sfârş i t . I n t r e aceste, două 
in su l e se află v i a ţ a sa p l ină de fapte 
m ă r e ţ e şi îndrăzne ţe . 
T â n ă r u l B o n a p a r t e îş i încred in ţea­
ză v i a ţ a c a u n îno tă to r eu r ad ios , 
i n u l ocean imens , 1аг£ " a să ştie, că 
în ce por t va. debavea De treî o r î a 
fost izgonit din a r m a t a , с-íra e r a des­
t ina tă ca s'o conducă ia g lor ie ş i o-
n o a r e pes te m u l t e s u t e de c â m p u r i 
cb bă tae , Intât î i c a sublocotenent ne­
gl i jent , c a r e t rece pes te concediu, 
apoi ca î n c ă p ă ţ â n a t şi gâlcevitor , 
care în sa lonu l d-пэі Ta lHen ' ş l a t r a ­
ge p r in p u r t a r e a sa b i za r ă b ă n u i a l a 
t r i b u n i l o r popo ru lu i . 
La început , a m b i ţ i u n e a sa se p ă r e a 
că ab i a t r ece pes te ho ta re l e miceî 
sale pa t r i i . F i u l de avoca t se vede ea 
îna l t d e m n i t a r al o r a ş u l u i s ă u n a t a l , 
i nv id i a t şi s a lu t a t cu sfială de ver i i 
şi vecini i să i . 
El se p r e g ă t e a pen t ru c a r i e r a m i ­
l i t a r ă , pen t ru că n u m a i astfel c redea 
că va p u t e a fi m a î u ş o r folositor fa­
mi l ie i sa!e. Solda mică. o î m p ă r ţ e a cu 
fami l ia sa , şi d u p ă ce m o a r e t a t ă l 
s ău , l a să ca r i e r a m i l i t a r ă si v ine l a 
P a r i s , p e n t r u c a s ă descurce m i c a 
moş ten i r e . 
El se s u p u s e din TIOÎÎ h o t ă r â r e ! fa­
mi l i e i sa le , el t r e b u i a sX ascu l te de 
f ra ţ i i s ă i , a î c ă r o r c u v â n t a r e m a î 
m u l t ă g r e u t a t e de cât a l s ă u ; n i c i 
genera lu l B o n a p a r t e nu se poa te su s ­
t r a g e de s u b aceas t ă tu te lă . 
F r a t e l e m a l m a r o îos;f avu a s u p r a 
lu î Napoleon, şi ca î m p ă r a t , o in ­
f luenţă des tu l de mare , , ctar cea m a l 
i n a r e influerriă o a ţ i i . a s u p r a sa, 
m a m a luî, Lp.etiţîa , ,Madam-î Mere" . 
In l o v i t u r a ' d e Stat , po ca re a fă-" 
cut-o Napoleon ia 18 Bruma i re , a 
fost a j u t a t foarte- m u l t de fratele s ă u 
Lucien , preşedin te le consi l iului de 
500, ca re . când p r i m e j d i a fu ia cul­
me , chemă g a r d a , ca re î m p r ă ş t i e 
consi l iul cu ba ioneta , s t r i g â n d : . . îna­
in te g r e n a d i r ï a i sçardeï ! P n n e ţ î ba ­
ioneta 
Ds a c u m s t e a u a Iui Napoleon înce­
p u s ă s t r ă l u c e a s c ă to t m a i m u l t \n 
u r m a vic tor i i lor din I ta l ia . D a r încă 
r e p u b l i c a n u căzu . Pes te iot locui îa 
E u r o p a , pe u n d e t recea Napoleon, 
p r o p o v ă d u i a ideile republicane-. A c o ­
lo , u n d e se l u p t a el, o e ră r.z-nfi se 
r i d i c a con t r a veacur i lo r р і і сэ йе ru ­
gină . Ori unde înv inge el f r i imr 'ă t a ­
l en tu l a s u p r a t rad i ţ iun i lo r von?rabi -
le. Un p r inc ip iu se d i s t ruge revolu ţ iu-
n e a c.ito î n ă b u ş i t ă în î n s j ţ i i m p a r a 
tu) . El e r a cons idera t CA t u r u e 
c ă t r e pr inc ip i i Eu rope i оиг-саі I. t e s ­
t ă e r a Maies t ă ţ i l o r e r a i .nrîrrpt i tS 
în crv i fr - o r ig ine ! ?a;e d î »es şi я 
s impl i t ă ţ i i s t r ă luc i t e a fiinţei s a ! ? ; 
a ş a în tocma i d u p ă c u m m a l îna in te 
u r a p o p o r u l u i se în toarse con t r a per­
s o a n e ; s a c r a l e a r ege lu i şi c o n t r a 
p o m p e i sale. 
Chipul M â n t u i t o r u l u i pe cruco s t ă 
pes t? mi leni i ca c m a r e c e m p a r a ţ i u -
iic de m a r t i r i u , e l ibe ra re pri-i su îe-
rinţu. Lcgc-nda napo leon iană este 
pen t ru nc i un vecinie cântec g lor ios 
al f a p t e i ; însoţ i t de fu r tună şi C'Î 
z ă n g ă n i t de a r m e , impe tuos , învSbi i t 
în praf, o no ţ iune Sa carne ' i s â n c e . 
Aceas ta F rancez i i o m i m e s ; „Glo­
i re" . 
Şi î n a d e v ă r este o g le r ie : o glorie 
a revolu ţ iune î . S'a spus ades?a c r i 
şi s a r e p e t a t că Napoleon în expecn-
ţ iun i le sale de cucer i re n u s a l ă s a t 
să fie condus da al tceva decâ t de se­
tea de pu te re : ca ş i c â n d a m b i ţ i a s r 
fi fost u n i c a cheie a l a p t e k r sale. 
D a r î n s u ş i Napoleon a d e c l a r a t oda­
t ă : . .N'am nici o a m b i ţ i u n e : d a c ă 
to tuş i a ş avea-o, a tunc i este a şa de 
t a r e î nă scu t ă în m i n e în câ t se cu­
p r i n d e cu d e s ă v â r ş i r e 'n f i inţa m e a . 
şi ea se a i lă tot a t â t de s t r â n s l ega tă 
cu exis ten ţa m e a , ca şi sânge le , care 
cu rge în vinele mele, şi ae ru l , pe care 
îl respi r" . 
Şi este de m i r a t că aces t b ă r b a t , 
ca re iubea a t â t de m u l t p ă m â n t u l so­
lid şi ca re u r a jocul undulf i tor чі 
m ă r e i , la o î n t o r s ă t u r ă a vie ţ i i sala 
a t r ebu i t să-şî încredinţeze norecul 
u n u i v a p o r englez . .Belleroplian", 
c a r e l-a d u s la insu la Sf. Helena . 
In aceas tă insu lă , i zo la tă de r e s tu l 
lumi i , şi-a da t , d u p ă sease an i de 
sufer inţe . t iHima sa suf la re cel m a l 
m a r e e rcu al t u t u r o r t impur i lo r . 
Cornel S c u r t a . 
Război sau sfârşitul Urnişi? 
In momentele de faţa, tesle două­
zeci de milioana se răsboesc in Eu-
urova, cad sute de mii de răniţi si 
viorţî. Nici o putere nu poate să o-
vrească această nepomenita vărsare 
de sânge. 
Dacă insă azî s'ar spune сатгпііоГ: 
„Opriţi-vă. pământul, planeta voas­
tră se află în pericol dc moarte. Din 
infinit vine drept spre pământ un. 
soare imens, dar stins- Se va ciocni 
cu Pământul peste câteva luni ae ziie, 
totul va fi transformat în văpaie ce­
reasca, omenirea işî ta fi isprăvit 
visul traiului et.. 
Atunci, înspăimântaţi, toţi răsboi-
nicil s'ar opri, o panică nebună iar 
cuprinde, răsboiul ar înceta. O po­
veste in felul acesta vett găsi in 
0 TRAGEDIE CEREASCA 
de Victor Anestin, poveste şi amu­
zantă şi instructivă. 
Un exemplar, cu coperta colorată 
costă 1 leu plus 35 porto se aăseţte 
la librăriile principale şi la editor: d. 
Traian Dumitrescu, casierul ziarului 
„Unversul", strada Bre'/oianu No. it. 
Q G C c c c c c œ a c c s Q o a o c n o o a o a 
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Valetul de Pieà 
— U R M A R E 
D o n a t o m a l a r e o spe ran ţ ă , 
e a D U Га p ă r ă s i t cu totul . Se bi-
zueşte pe s t ă r u i n ţ ă . Ü suf lare 
favorabi lă va p u t e a să ş t ea rgă , 
Bă spulbere , in zece minute , toa te 
cifrele î n s p ă i m â n t ă t o a r e î n ş i r a t e 
In portofoliul a d v e r s a r u l u i său şi 
ва s ch imbe cu to tul p a r t i d a . 
P e n t r u p r i m a oa ră , de când s'a 
a şeza t în faţa d-iuî Asdruble , Do­
n a t o îşi a r u n c ă ochiî înpre jur , 
î n c ă p e r e a cea m a r e furnică de 
o a m e n i enerva ţ i ; delà m a s a luî 
Valenţe se scoală, d in c â n d în 
când , câte unu l care-şî ş te rge 
f run tea , îşî mototoleş te ba t i s t a 
în m â n ă , îşî s t r â n g e buzele as-
c imzându-ş î r ă u necazul care-1 
f r ă m â n t ă . 
Nici Dona to nu scapă de pă­
c ă t o a s a deşer tăc iune a j ucă to ­
r u l u i - când se aprop ie vre unu l 
de el şi-1 în t reabă cum îî merge , 
e l şi î na l ţ ă capul şi zâmbeş te 
r ă s p u n z â n d : „P ie rd" . 
Şi p ierde; soa r t a ne împăca t ă 
e u se oboseşte a-1 pr igoni . 
II t rec pe din n a i n t e a ochilor, 
c a nă luci b lânde , pe ca r e în de­
şe r t se sileşte să le oprească în 
zădufu l camer i î de joc, t a t ă l că­
r u n t , s u r i o a r a d r ă g u ţ ă , Constan­
ţ a î n a m o r a t ă . Cu gându l p ă r ă ­
seş te , o clipă, pereţ i i î ncăper i i 
fa ta le , se în toarce să r ă t ăc i a scă 
p e c â m p i i scă lda ţ i de L a m b r o , 
u r c ă coas ta obos i toare a p ă d u ­
r i i şi-şî a d u n ă în g â n d toa te cu­
noscutele prfvileştl ''aie pe isagiu-
l u i de noapte , de a t u n c i când îl 
e ş i C o n s t a n ţ a Vn zori înainte . 
• I a tă copaci i neg r i i care-şî -cla­
t i n ă - e răngi le . i a t ă ş i reagul de 
s a i c à m ï şi .d rumul m a r e ca re se 
întinde, ça, Q pangl ică cenuşie în 
In tunerecu l nopţ i i , i a t ă stelele 
« a r e clipesc pe un cer negru, no­
i i ! care se t â r ă s c a lene şi cres te le 
m u n ţ i l o r care se zăresc ca n iş te 
d u n g i în tuneca te l a ' o r i zon t . Ace­
lei •-. pr ivel iş t i vil n imica nu-I l ip­
seş te , -n ie î ch i a r corul o r ăcă i t o r 
a l .b roaş te lor ba t jocor i toare . 
, „ Şi- p ie rde ; s o a r t a n u se îndu­
plecă 7 pen t ru el. II surâde u n 
tuoment , face să-î l icărească o 
-năde jde carè-l dă cu ra j , apo i 
isboară luându-1 în râs." 
D'-l Asd ruba le , p â n ă aci l in iş t i t 
ş i cu s u r t u c u l î n c h i a t %i n a s t u r i • 
p â n ă subt bărb ie , începe a se 
ţn i şca pe scaun a se u i t a în p re -
j u r , a se a r ă t a nelinişt i t . P a r ' c ă 
v r e a să spue ceva şi nù ştie c u m 
• şă jnceapă . In sfârşi t , se descheie 
l à h a i n ă , scoate din buzunar , t r ă ­
g â n d - o d 'un căpătâif l , ó b a s m a 
dp m ă t a s e ' l u n g ă de' nu se m a i 
i sprăveş te ' şi-şî ş terge : sudoa rea 
I n c h i p s i t ă d u p ă f runte . Văzân-
'." du-1 asftél, a ï zice că e- u n оді 
.car-"' a- t recu t p r in t r ' o ' g rea obo­
sea lă , şi îu r ea l i t a t e e . n u m a i un 
©ni ca re se s imte încurca t . 
1
 — Asculfă-mă. zice s ' n ' c e l e din 
•urmă s t r â n g â n d cu a m â n d o u ă 
m â i n i l e b a s m a u a , t rebue să-ţ i 
spu i că nu m a i pu tem să m e r -
jgem îna in te : d-ta a l p i e rdu t tot 
ce pu t ea i să pierzi . Nn zic eă-n 'a î 
p u t e a să fii solvabil şi p e n t r u 
indoi t şi pen t ru în t re i t decât a-
t â t a ; nu, nu zic aceas ta . D-ta eşti 
t â n ă r , est! a p r o a p e ing iner şi in­
g ine r i i de ta lent , c u m zice amicu l 
m e u M a r t i n e Bruseoli . he , he, 
sun t lucru m a r e pot mult. . . Da. 
t o a ' e astea sunt cu pu t in ţă , sunt 
foar te probabi le , e însă vi i tor gol, 
«rolas. fă ră a l t temeiu.. . ; 
Sé î n t r e rupe ca să zică şi Do-
« a t o ceva. d a r Dona to s tă încre- -
, meni t şi nu zice n imic . Şi a tunc i 
i a i a r ă ş i firul vorbii şi-î zice, cu 
f i as încet, ca şi cum, i-ar face o . es tă inu i re - . . . . 
. — Arii voit să-ţî 'înlesnesc un 
inijlöc d'a te drege, a m juca t pe ' * 
socoteala moş t en i r i d- tale vi i toa­
r e , şi m ' a m p u s în r isc, pen t ru 
eă , de, . d-rta, Dumnezeu să fe­
r e a s c ă a l p u t e a eă r ă s t o r n i r â n -
ф н а і а f i r e a scă • l uc ru r i l o r s ă 
е а г і tn c ine s t t è ce boa lă , m ă în­
ţ e leg i ; dar . In s f â r ş i t până- a-
ţ u m ă a v e m u n temeiu.. . A c u m a 
t n s ă a m a j u n s la m a r g i n e a d in 
u r m ă , şi dacă a m m a i s t ă ru i s ă 
j u c ă m , a r fi să facem luc rur i l e 
în \ . l iu , i a r ă temelie. . . 
Se În t r e rupse i a r ă ş i şi i a r ă ş i 
u r m e a z ă vorba -nainte cu ton 
b la j in : 
— S ă crezi că-mî p a r e r ă u că 
t e v ă d pe rzând astfel, e un ne­
noroc ne m a i pomeni t , ne m a l 
pomeni t . Eî, a scu l t ă , ca să- ţ i a-
r ă t că nu v reau sa abuzez oe si-
imat iunea m e a iacă voiţi m a l 
p r imi să m a i facem încă un joc, 
d a r n u m a î unul s ingur . Dacă no­
rocul o vrea. în cele din u r m ă , 
să-şi schimbe- d r u m u l b ă t ă t o r i t 
p â n ă a c u m , să n u zici cel pu ţ in 
că eu ţ i -am împiedecat paş i i , că 
eu ţ i -am s ta t înpot r ivă . 
Ah cum se în t inde in ima luî 
Donato ; 
— Pr imesc , zise el, şi adaogă 
ca supuindu-se uneî i n s p i r a ţ i u n i : 
da r , de a s t ă da tă , c ine o avea va­
letul de pică pierde. 
Es te pa r t i de cea din u r m ă , 
p l ină de friguri ca şi cea d in t â i ; 
este a m e n i n ţ a r e a u n u l r ă u fără 
de leac, este cel din u r m ă cuvân t 
al nenoroculu i . 
T â n ă r u l amestecă, tae , face to­
tul s i n g u r : a d v e r s a r u l îl l a să să 
facă. 
— Bietul meu amic , zice pu ţ in 
dup 'aceea d-1 Asdrubale , d a r nu 
p u i m â n a pe nicî un joc, pe nicî 
ursul! I a c ă eîi nu a m valetul de 
pică. II cau t , îl tot c a u t %i deşer t 
p r i n t r e căr ţ i le mele , d a r nu-1 gă­
sesc, n u . Bietul m e ü a m i c ! 
Şi zicând aceste cuvinte, însem­
nează în portofoliu noul câş t ig , 
s t r â n g e căr ţ i le , b a g ă to tu l în bu­
z u n a r e şi se încheg l a ' s u r t u c de 
, jos p â n ă sus pen t ru cea "din ur­
m ă oară . -, „ . 
-Donato nu-J înţelege ce spune, 
nici B U - I vede ce face, . s t ă ne­
mişca t , . încremeni t cu . och i i 'fa 
ochi î . va le tu lu i de p ică cu- laţii 
u scă ţ ivă , cu h a i n a n e a g r ă 
s t a r â n s ă pe corp, cu càsCà de 
me ta l . 
- IX -
P e n d u l a camer i î de joc a r a t ă 
ore le 11 de n u m a l ş t i m câ t ă 
v reme. In t inzând în să y rech iá , 
î n t r ' u n m o m e n t de t ăce re a d â n - ' 
că, se a u d bă tă i l e s labe, a l e ' c ea -
soarnice lor depăr t a t e . . S u n t orele 
2 d u p ă miezu l nopţ i i ; - •. 
Norocul lui Valenţe a obosi t r e 
a d v e r s a r i ; unu l câ te u n u l , s^aîL 
făcut nevăzuţ i . Au- m a î r ă m a s 
câ ţ iva î -ndărăţnicj şi vre-o duz ină 
de cască-gurî- care , neavând nici 
un b a n să-şî facă năravul," tră'esc 
d in f i r imitur i le ' vi ţ i i lor Celorlalţi." 
Ăşt ia se d u c ' ceî d i n urrnă, ' nu- ; 
m a l a tunc i când nu m a î r ă m â n e 
nici un" j u c ă t o r • 
Donato , cu capul plecat pe . 
piept , p a r e s t r ă i n de tot ce se 
pe t rece . înpre juru- I , i a r d-1 As­
drubale , d u p ă ce a s t a t un mo­
men t în tăcere, se h o t ă r ă ş t e să-I 
a d u c ă a m i n t e de prezen ţa 1»I 
c'un căsda t lung . S tudentu l t re­
sare , se r id i că în pic ioare şi ca 
r ă s b i t d e - u n g â n d repede , cade 
i a r pe scaun bâ lbâ ind : 
.— S u n t la ordinele d-tale! 
— L a ordinele mele , zice o m u ­
leţul c'un ton de b lânde ţe evan-
gelică. la ordinele mele!.. . D a r 
eu n ' am nicî u n ord in să-ţî dau , 
d ragă domnule . Da to r i a d-tale, 
c u m o şt i i p r e a bine, se u rcă la 
s u m a de... A t â t a cât o ştiî ş i 
d-ta.- p r e c u m ziceam. P r i n u r ­
m a r e nu, s ă nu m a i vorb im de 
as-ta .Cât desp re t e rmenul şi m o ­
dul de p l a t ă , eu.,. Ah, .ţi-o j u r 
că-mi p a r e r ă u că. a m câş t iga t 
— nu zic că . a ş fi p re fe ra t să fi 
p i e rdu t , căcî nici nu m ' a î c rede 
şi nici n ' a r fi adevă ra t , d a r ţi-o 
j u r pe" sufletul riieu că-mi p a r e 
rău... Cât despre t e r m e n u l şi m o ­
dul dé plată, nu ş t i m Încă n imic , 
totul a t â r n ă de voia rol D u m n e -
seu. Tot ce.pot s ă fac eO ca să-t* 
a r ă t . a mea» .'ale, mele,, c u m s a 
zic....: to t ce pot să fac .eu, , în 
fine, este să-I u rez respec tab i lu ­
lu i d. N o r b e r t o ' o viaţă lungă c'a 
lu î Matusa lem. 
Dona to se sileşte cât. poa ie 
să-şi oprească loerămi le nă­
vălesc în ochî, şi ab ia i sbute- te 
să-şî ţie cu dinţ i i s t r â n ş i un of­
t a t c a r e să pierde .într 'un m u -
get. 
D-1 Asdruba le pa re că s lá pe 
g h i m p i . 
:— Să nu m a l vorbim, rnal zice 
el, şi, dacă poţi , u i t ă şi d-ta. Eu 
unul , i acă nici că m a l mi -aduc 
a m i n t e . Lucru l e foarte s imp lu 
şi t rebue să r ă m â i e n u m a i !.ntre 
noî; să n u ştie n imeni n i m i c ; 
despre aceas t a pe n imeni nu-1 va 
d u r e a de cât n u m a i pe m i n e şi 
pe d-ta. La v reme peste douăzeci 
de an i , peste treïzecï de an i . o 
să r e g u l ă m noî socotelile în 
pe.ee. 
Trebue să m ă r t u r i s i m că omu­
l e ţu lu i nos t ru i se pa re pe semne 
i rezis t ibi lă e locuenţa luî. căcî, o-
p r indu- se nn m *nent, u r m e a z ă 
i a r ă ş i a vorbi astfel: 
— Atunci d-ta vel fi în pozi-
ţ iune să nu-t l pese de loc de mica 
nenoroc i re de as tăz i , căci eştî tâ­
n ă r , a ï ta len t , ai voinţă d 'a m u n ­
ci, şi inginer i i t iner i de talent 
l a să -mă să ti-o m a î spu î încă o-
d a t ă — a u în t o t d e a u n a o m i n ă 
de a u r subt picioarele lor. a p u c ă 
norocul de p ă r şi nu-1 m a i l asă 
să scape. Aşa o să facî şi d-ta: 
este s inguru l leac la nea junsul 
de as tăz i , e s i ngu ra cale cins­
ti tă. : . 
La c u v â n t u l de cinste . Dona to 
r id ică repede capul . F ă r ă să-şî 
dea bine seama, a r e pa r ' c ă o 
poftă nebună să-I t r â n t e a s c ă pro-
t ivniculuî s ă u câteva obrăznic i i 
ere să-l u s t u r e Acesta încă in­
t e rp re t ă m i ş c a r e a luî cum îî v ine 
l a socoteală şi apoî îi dă cu vor­
b a ' na in t e . 
— Foar t e bine, a ş a îm i place, 
a ş a te v reau . Un om de r â n d , 
d u p ă o noape u r â t ă ca aceas ta , 
s ' a r g â n d i la o mie de pros t i i . 
S ' a r desnădă jdu i . ş i -ar ' p ie rde 
cu desăvâ r ş i r e mintea , s 'ar a run ­
ca în a p ă or î şi-ar t r a g e u n glonţ 
In cap , glonţ ca re adesea n u îne-
mereş t e bine şi te ţ in tues te nu­
m a i c â t e v a lun î în pat... o r i cine 
ştie ce a r m a i face. Un t â n ă r cn 
voinţă însă şi c u m i n t e ca ,d-ta. 
se gândeş te c u m să înceapă o 
p a r t i d ă e u r a g i o a s ă eu norocul , 
c u m să lupte , cu m u n c a şi cu 
intel igenta- ca eă-sî «hdrepteze 
î ncu rcă tu r i l e şi să-sl îndepl ineas ­
că cu onoare anga iamen te l e sale 
si să-şi p lă tească exact da tor i i le . 
Tî -am S P U S că m i - в т " ' t a t că 
mi-eş t i dator . Tacă. să fiu sincer, 
mi . nu m i - a m u i t a t sî s imt sl-rur 
că n 'o să m ă faci să aş tep t m u l t 
p â n ă la ach i t a re . 
Donato se r idică în pic ioare , se 
face eă-şî a şează pă ru l t na ' n toa 
oglinzii , adresează un s u r â s la 
dc>I saii t r e i c a m a r a z î . ese B P O Î 
cu nasu l hotărât d a r cu jalea în 
suflet, d-1 .Aedfuhale se ia dupS 
e
' Unul din ôroïogiele cele m a î 
g r ă b i t e din Mi lano b a t e o j u m ă ­
t a t e de o ră , u n a l tu l îî r ă s p u n d e 
şi apo i încă al tele zece. 
D o n a t o m e r g e o b u c a t ă de 
v r e m e cu p a ş i m a r i , apo i '<şl do­
moleş te mersu l . 
Şi vocea z b â r n â i t o a r e a omu­
le ţu lu i - cu s u r t u c n e g r u începe 
să î n d r u g e i a r ă ş i sch imbându-ş l 
t onu l : , , „ , x „ 
_ ţ i n momen t de a m o r ţ e a l ă e 
t rebuinc ios ea să se poală pre­
g ă t i luc ru r i l e nobile; v iermele 
de m ă t a s e amor ţ e ş t e J e p a t r u 
or : îna in te de a-şl face gogoaşa . 
Si d-ta o să- t l faci gogoaşa : da, 
domnule , o să ţi-o fficl. d a c ă 
Dumnezeu î ţ i va p ă s t r a comoara 
s ă n ă t ă ţ i i . Şi nădă jduesc că o să 
ti-o. păs t reze , căci al t tel , c'acă 
aî m u r i d-ta î n a i n t e de vreme, 
a r fi u rg ie m a r e - a r fi nenorocire 
giv>za\ă pen t ru tcti... 
l 'ionato se opeşte in mijlocul 
s t r ade î şi se ui tă la l u m i n a unu l 
fel inar, la l a t a j a ln ică a tovară­
şu lu i său de d r u m . 
— Da, domnule , a r fi o neno­
rocire pen t ru tot î , a d a o g ă acesta, 
şi m a l în tâ i pen t ru d-ta, apoi 
pen t ru M a r t i n o Bruseol i adieft 
pen t ru d-şoara Cons t an t a , şi în 
fine şi pen t ru d-1 Asdruba le p i r . 
c a t a d-tale s lugă . Ia g â n d e - t > i e 
pu ţ in cât e de pre ţ ioasă via ta 
d- ta le! Dacă a i m u r i d-ta, moş­
tenirea d-luî Norbe r t e a r ' t r e c e 'a 
so ra d-tale, şi a t u n c i ad io ,c red i ­
tele noas t re . D-şoara Cons tan ta 
n ' a r p u t e a n ie ! să-sî prind-4 pă­
r u t în hâ r t i i cu ch ' t an ţ a "d-tale, 
pen t i u că. mi se pa re că nn ar? 
obiceiul să-şî înc re ţească pă ru l 
i a r d-î Asdruba le n ' a r avea nicî 
cu ce să-ş i a p r i n d ă lu leaua , cà<~i 
nu fumează. Ia gândeşte-f" d- 's 
c â t de pre ţ ioasă este. v ia ta d-tale! 
Aici in ten ţ îun i le celui ce re i-a 
câş t iga t b a n i i "ncep să se dea pe 
fa ţă . i a r Dona to onr i rdu-s - 1 e'o-
daiă- îî zice: 
— Itf m u l ţ u m e s c 'de oc'vet-?? 
îm i cunosc dator i i le . Mâine «ă 
pofteşti l a m i n e ca să f a : em în­
scrisul cuvenit . 
S tuden tu l în m a t e m a t i c ă , zi­
c â n d acestea, a p u c ă la s t â n g a , 
d a r «1-1 Asdruba le nu-1 l a s ă , se 
ţ ine tot d u p ă el. 
— De ce. a p u c i la s t â n g a ? . îl 
În t reabă Nu te duc i a c a s ă ? 
— Nu mi-e sómn.--n'o să do rm 
în noap tea as ta . : 
(Va u r m a ) . 
B F M I M I T F ' r 
- — - - . O ^ l T N l - A L É 
" p a r f u m e a z ă ; d m ' r u b i l « u r a 
şi distrug оіЧсешігоз итаі al gurii, p o-
venit din lutun, dinţî stricaţi sau stonaae 
deranjat. -Indispensabile ревіш- jjuuiălorii 
cari voese c& se lase de lulun. sau să iu-
meze.ira î-ulin. 
Cui-A SO bani in dro airihşi farmacii 
Ceretî numai Kohtoane, orientale şi ob« 
serval ca cutia să fie la fel ctt clişeul dia 
acest anunciu. 
,V.B. — Nu trebue zdrobite cu dinţii, 
ci lăsate să se topească incéí in gură. 
